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RAE: Resumen Analítico Estructurado 
 
TITULO: 
Componente pedagógico de la Reorganización Curricular por Ciclos en el colegio 
La Arabia IED 
 
AUTORA: 
ANDREA CAROLINA CHINGATÉ ÁVILA 
 
PALABRAS CLAVE: 
Gestión pedagógica, evaluación, reorganización curricular por ciclos 
 
DESCRIPCIÓN 
Trabajo de investigación que tiene por objeto realizar seguimiento / evaluación a la 
implementación de la propuesta Reorganización Curricular por Ciclos – RCC en el colegio 
La Arabia IED, con base en la gestión educativa específicamente en la dimensión 
pedagógica. Tiene como base teórica la evaluación de proyectos educativos y la necesidad 
de la articulación y coherencia entre las dimensiones de la gestión educativa para el alcance 
y ejecución adecuada de todos los proyectos educativos que se formulen en una institución 
educativa. 
Dos, son los ejes centrales para la comprensión de éste trabajo. En primer lugar, se busca 
comprender la importancia de la evaluación y seguimiento a cada una de las acciones que 
se desarrollen en la escuela, en segundo lugar, se presenta la propuesta de intervención con 
base en el ciclo Planear, hacer, verificar y actuar – PHVA, en las cuatro categorías de 
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análisis identificadas en el diagnóstico realizado, con el fin de fortalecer el componente 
pedagógico de la propuesta RCC en el colegio La Arabia IED. 
  
FUENTES  
Se tienen en cuenta fuentes de consulta bibliográfica sobra calidad, gestión y evaluación 
educativa, además a cerca del fundamento legal de la propuesta RCC en Bogotá e 
información obtenida a través de la observación documental a actas de reunión que tratan 
sobre la ejecución propuesta en la institución desde el año 2008 al 2014 con el fin de 
determinar el estado de ejecución. 
 
CONTENIDO 
La estructura del documento se acoge a las sugerencias propuestas por la Universidad Libre 
de Colombia en lo referido a la presentación de trabajos de grado de maestría. De manera 
general se plantean 4 apartados. 1) introducción, en donde se presentan las generalidades de 
la investigación en tanto al problema, en donde se plantea la necesidad de  la realización del 
seguimiento / evaluación a los proyectos educativos, como eje fundamental de la gestión 
educativa. 2) Capítulo 1. Marco teórico: en donde se desarrollan cinco ejes fundamentales 
para la investigación como lo son la evaluación de proyectos educativos, la reorganización 
curricular por ciclos, la gestión educativa y el diagnóstico. 3) Capítulo 2 Propuesta: a partir 
de la investigación educativa y las categorías del componente pedagógico identificadas en 
el diagnóstico, con base en el ciclo PHVA se genera una propuesta de intervención y se 
describen los resultados de cada una de sus fases, 4) Conclusiones y sugerencias: se señalan 
los hallazgos obtenidos entre la ejecución de la propuesta y su relación con los ejes 
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fundamentales desarrollados en el marco teórico; asimismo las sugerencias a la institución 
para la continuidad de la ejecución de la propuesta RCC. 
 
METODOLOGIA 
El Proyecto de Investigación se trabajó desde el tipo de investigación educativa, de 
corte metodológico tanto cualitativo, como cuantitativo, lo anterior teniendo en cuenta que 
“la investigación educativa toma elementos complementarios de los enfoques cuantitativos 
y cualitativos siempre y cuando ayuden a la construcción del objeto de estudio y brinden un 
aporte claro en términos prácticos, desde hallazgos y resultados” (Aravena, Kimelman, 
Micheli, Torrealba & Zuñiga, 2006), no se trata de una mezcla de enfoques sino de tener en 
cuenta la integralidad del comportamiento humano y los procesos sociales, que se presentan 
en las situaciones del diario vivir y se expresan tanto simbólica como significativamente.  
Para el diagnóstico se emplearon los siguientes instrumentos: entrevista semi 
estructurada a través de la metodología de estudio descriptivo y la técnica de interrogación 
oral, como universo documental se entregaron 47 formatos de los cuales se recolectó una 
muestra de 21; diario de observación: a través de la metodología de estudio descriptivo y la 
técnica de observación, se emplearon rejillas de diario de observación, en donde el universo 
y muestra para su análisis fue de 9 registros en un diario de observación; revisión 
documental: a través de la metodología de estudio descriptivo y la técnica de observación 
documental, el instrumento empleado fue diario de observación tomando como universo y 
muestra 121 registros en cuatro diarios de observación documental. 
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CONCLUSIONES 
1. El seguimiento al componente pedagógico de la propuesta RCC en el colegio La 
Arabia IED, fue posible debido a la disciplina y constancia en la ejecución de tareas que 
permitieron establecer el estado de la implementación de dicha propuesta en la institución, 
su análisis e interpretación permitió establecer un plan de acción pertinente y 
contextualizado que aporta a las características propias del objeto de intervención, siendo 
un aspecto que da validez al trabajo de investigación que se enmarca en la metodología 
cualitativa. 
2. Los proyectos educativos se formulan, generalmente, para responder a una situación 
que presenta falencias, se ven inmersos en todos las dimensiones de la gestión educativa 
que se tienen en cuenta para velar por el adecuado funcionamiento de la institución, de las 
acciones que se realicen desde cada dimensión y la forma en que se direccione y ejecute el 
liderazgo, depende el nivel de alcance de alcance de objetivos propuestos. 
3. La formulación de instrumentos de recolección de información desde la 
metodología de investigación educativa, permitió identificar el estado real del contexto, 
avance, compromiso e interés institucional con respecto a la implementación de la 
propuesta RCC, dando oportunidad para la toma de decisiones frente a dicha propuesta, que 
es uno de los fines del seguimiento y evaluación de procesos y proyectos que no solo se 
enmarcan en el campo educativo. 
4. El reconocimiento de la teoría sobre evaluación, gestión y la propuesta RCC, brindó 
elementos a la investigadora que permitieron proponer un plan de acción enfocado a las 
categorías del componente pedagógico, la impronta, caracterización de estudiantes, modelo 
pedagógico institucional, Base Común de Aprendizajes Esenciales – BCAE, herramientas 
para la vida, plan de estudios y malla curricular, estrategias y métodos de enseñanza y por 
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último evaluación de los aprendizajes y prácticas pedagógicas, las cuales no se proponen, 
ejecutan y evalúan por sí mismas, sino que dependen de otras categorías como lo son la 
organización administrativa, rutas de trabajo y/o planes de acción, espacios de reunión y 
trabajo y continuidad del proceso de la implementación de la propuesta. 
5. La implementación de las tres fases de evaluación formuladas por Gento, 
permitieron evidenciar de forma clara la implementación de la propuesta RCC así: fase 
preactiva, se aplicaron instrumentos de recolección de información que permitieron la 
participación de la comunidad educativa y brindaron los datos necesarios para determinar 
cómo se encontraba la propuesta al inicio de la investigación;  fase interactiva se formuló 
un plan de acción que buscaba responder a las necesidades del componente pedagógico de 
la propuesta RCC en la institución y que durante su ejecución se presentaron diversas 
situaciones que evidencian que la escuela es un espacio dinámico en donde se encuentran 
símbolos y significados que nacen del comportamiento y las relaciones sociales entre los 
diferentes actores; y por último en la fase posactiva, al verificar lo realizado se toman 
decisiones frente a los resultados obtenidos, que en el caso particular, es reiniciar el ciclo 
PHVA con un plan de acción que permita la mejora de la implementación de la propuesta 
RCC. 
6. La Reorganización Curricular por Ciclos, permite el mejoramiento de la calidad 
educativa a través del reconocimiento del ser humano de forma integral, lo cual permite la 
formulación de ambientes de aprendizaje acordes con los intereses, características y 
contexto de los estudiantes; la base para lograr su objetivo es la integración curricular, dejar 
de lado la fragmentación del conocimiento, por lo cual la gestión pedagógica es de vital 
importancia, verificando la pertinencia del currículo y el desarrollo del proceso enseñanza / 
aprendizaje desde su planeación, puesta en marcha y evaluación. 
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7. El compromiso institucional no es garantía de cumplimiento de objetivos, pues debe 
existir coherencia entre las directrices de la gestión administrativa y de la gestión 
pedagógica; la RCC necesita de dicha coherencia, aunque su objetivo es la mejora de 
calidad, no es una propuesta como las que presentan organizaciones internacionales, en 
realidad busca que la educación cumpla los fines y objetivos que se han formulado desde 
hace 15 años y que según el panorama se han quedado en el papel. Las transformaciones 
pedagógicas requieren de voluntad, no solo del docente quien realiza la gestión pedagógica 
en el aula luego de realizar las actividades de planeación y que luego realiza seguimiento, 
sino también de la voluntad de los actores que ejercen la dirección administrativa, es decir 
un trabajo en equipo con un liderazgo y participación activa y propositiva. 
8. La RCC es una oportunidad para generar cambios en la escuela, desde el 
componente pedagógico se evidencia la capacidad del docente para transformar no solo sus 
prácticas pedagógicas sino también sus concepciones, es cierto que la formación docente no 
responde a las necesidades sociales debido a que no se lleva a cabo dentro de las escuelas 
para reconocer sus particularidades, pero la experiencia en un entorno y la formación 
permanente son una mezcla que puede generar aportes que permitan la educación de 
calidad, de formación integral. Igualmente la propuesta permite la integración de saberes, 
de experiencias que se presentan en diferentes áreas, de saberes y de valores que deben 
tener en cuenta los cambios de la sociedad; sus propuestas pedagógicas parten del interés de 
los estudiantes, de allí la importancia del compromiso y comprensión de la labor docente.  
9. La gestión educativa posee dimensiones que se articulan para poder responder al 
objetivo de la escuela, no son independientes y por lo tanto se debe procurar mantener 
armonía entre cada una de ellas con el fin de trabajar pertinentemente; la gestión 
pedagógica en la cual se enfoca el trabajo de investigación, supone el velar por el 
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mejoramiento y calidad de las estrategias, recursos, planeaciones y demás que se dan dentro 
del proceso enseñanza aprendizaje con el fin de propender por una educación integral, 
contextualizada y pertinente no solo para los estudiantes sino para la comunidad educativa 
en sí. 
10. El presente trabajo de investigación, permite evidenciar el estado actual de la 
propuesta RCC en el colegio La Arabia IED, y aunque se llevó a cabo el proceso PHVA, es 
necesario tener en cuenta que las dinámicas sociales internas y externas que afectan una 
institución, prueban que la escuela no es estática y que la propuesta de proyectos 
institucionales no es garantía de su ejecución.  
11. La investigación confirma el aporte de Hernández (México, 2009), “la evaluación… 
como una herramienta para dar a conocer el avance de propuesto en los objetivos, ya que a 
través de la evaluación se trata de obtener información necesaria y pertinente para poder 
tomar decisiones que ayuden a lograr todos los objetivos que se propusieron desde un 
principio”, pues la evaluación permitió obtener la información requerida para ajustar las 
decisiones y ciclo PHV con el fin de lograr los objetivos propuestos. 
12. La “escuela”, es un sistema socio espacial entendida por Machuca (2013), como 
“elemento del espacio geográfico que resulta de la relación de complejas estructuras 
propias de contextos determinados… una visión humanizante de la educación constituye un 
elemento primordial al momento de proponer estrategias didáctico – pedagógicas”, en 
donde las relaciones sociales y dinámicas internas, intervienen en todos los aspectos que en 
ella se presentan; la gestión educativa se ve directamente influenciada por dichas relaciones 
llevando a que la ejecución de los diferentes proyectos institucionales se desarrollen según 
lo planeado. 
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13. Las prácticas pedagógicas de aula, realizadas por los docentes, dan cuenta de 
imaginarios conceptuales formados durante el ejercicio de la profesión y que generan 
espacios de seguridad y zonas de confort que difícilmente se abandonan ante nuevas 
propuestas. Lo innovador genera incertidumbre y aprensión frente al resultado. 
14. Las propuestas de intervención se formulan según la necesidad de cada situación 
objeto, se proponen según las características del contexto y están sujetas a las dinámicas 
internas y externas que afectan el sistema educativo, por lo tanto no son un instrumento 
inflexible sino que se debe adaptar a las situación que se puedan presentar, en el caso 
particular se evidenció que lo planeado no siempre es ejecutado, pero que luego de realizar 
seguimiento a cada una de las acciones propuestas, se debe continuar con el proceso a 
través de la toma de decisiones que aportan al mejoramiento de la situación si así lo deciden 
los actores que participan en la implementación de la propuesta RCC. 
15. Las políticas de calidad propuestas por el gobierno distrital, al ser llevadas al 
contexto de las instituciones educativas, ratifican la particularidad de cada escuela, no 
siendo generalizable el desarrollo de innovaciones o modificaciones que le permitan estar 
acorde con los movimientos de la sociedad cambiante, igualmente cabe resaltar que las 
políticas no son propuestas por cada gobierno distrital per se , como se evidencia la RCC 
tiene su fundamento legal nacionalmente desde la Constitución Política de Colombia de 
1991, pasando por la Ley 115 de 1994 y el Plan Decenal de Educación; aunque parezca que 
hay  disonancia entre estas leyes nacionales y las políticas distritales. 
16. Las comunidades educativas, presentan dinámicas que no son fáciles de modificar 
porque es un espacio con significados y simbologías características de las relaciones 
sociales que han perdurado en el tiempo y se tornan en una tradición que en el momento de 
presentarse opciones de cambio generan resistencia, es difícil determinar el origen sin 
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conocer el contexto, pues desde el tiempo de permanencia en una institución hasta el rol 
que se ocupa en ella afectan las relaciones y significaciones profesionales. 
17. En el colegio La Arabia IED, se debe revisar el proceso de formulación e 
implementación de la propuesta RCC, de forma ordenada y sistematizada, en donde se 
presente evidencia de lo que se realiza y/o ajusta, pues el ejercicio de diálogo pedagógico 
que la propuesta permite no se debe dejar pasar inadvertido, pues  es una herramienta que 
ayuda a responder a las necesidades de una educación acorde con los cambios que se 
presentan en la sociedad. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL RESÚMEN 
23 de octubre de 2015 
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INTRODUCCIÓN 
 
Algunos entes internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través del movimiento Educación para 
Todos (EPT) que busca satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, 
jóvenes y adultos para el año 2015; y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el acuerdo Metas Educativas 2021: Desafíos y 
Oportunidades, resultado de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación; buscan 
mejorar la calidad del aprendizaje y por ende de la educación, entendida la calidad desde 
dos principios: el primero el  desarrollo cognitivo del educando y su éxito como indicador 
de calidad y  el segundo, “el papel que desempeña la educación en la promoción de las 
actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así como en la creación 
de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando” (UNESCO, 
2004, pág. 2). 
También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
entidad que como objetivo se propone promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo; define la educación de calidad 
como aquella que "asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, 
capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta" (OCDE 
1995 citado por Marqués, 2002), sin tener en cuenta los valores  y el desarrollo socio 
afectivo de los estudiantes. Éste organismo analiza la calidad “centrada en los resultados 
del aprendizaje” (Schleicher, 2006, pág. 21), es decir, a partir de los resultados obtenidos 
por  diferentes estudiantes en pruebas estandarizadas, un ejemplo son las pruebas PISA, que 
son aplicadas y analizadas por la OCDE y “evalúan hasta qué punto los estudiantes de 15 
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años han adquirido el conocimiento fundamental y las competencias necesarias para una 
participación plena en las sociedades modernas” (OCDE, 2014). Se encuentran dos 
concepciones de calidad educativa que atienden aspectos de formación diferente y es la 
escuela quien busca el alcance de dichos aspectos. 
Lo anterior busca responder a las demandas de la sociedad, que ha tenido cambios 
como la aldea global, la globalización, la comunidad virtual, etc…, a los cuales la escuela 
debe atender con calidad, entendida para éste trabajo de investigación, como “un proceso 
de educación integral que genera mayor aprendizaje de saberes académicos fundamentales 
y de valores para un buen vivir” (Bases para el plan sectorial de educación, calidad para 
todos y todas, 2013); para entender lo anterior, es necesario tener en cuenta que los 
sistemas educativos deben comprender tanto los contextos internos y a las evaluaciones 
externas en donde según Restrepo (2010) “los sistemas de educación experimentan una 
crisis que unas veces se resuelven en parálisis, otras en incertidumbre y, en casos 
afortunados, en creatividad”, siendo la escuela parte de un sistema global y complejo 
llamado sociedad. Continuando con las ideas del autor “las políticas de los Estados han de 
atender al mismo tiempo dos impulsos que parecen contrapuestos: integrar a los ciudadanos 
en redes cada vez más internacionales y conceder mayor autonomía a los individuos y a las 
comunidades locales.” Restrepo (2010), dando respuesta así a lo que la sociedad demanda, 
ciudadanos con habilidades, capacidades y actitudes cívicas que le permitan su desarrollo 
económico y social. 
En Colombia, la educación de calidad para todos y todas, los niños, niñas y jóvenes, 
inicia desde el reconocimiento de la misma como un derecho estipulado en la Constitución 
Política de Colombia de 1991 y como un proceso de formación integral en la Ley 115 de 
1994, entendida como el derecho a alcanzar los fines y objetivos de la educación 
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consagrados constitucional y legalmente, buscando la formación integral y pertinente de las 
capacidades y competencias necesarias para alcanzar el desarrollo humano con el fin de 
mejorar la calidad de vida, a través de la innovación pedagógica haciendo énfasis en la 
formación del estudiante a partir de sus características y necesidades, según lo manifestado 
en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2016, una de las estrategias para alcanzar 
la calidad es la Reorganización Curricular por Ciclos (de ahora en adelante RCC) propuesta 
en el Plan Sectorial de Educación 2008 – 2012 Educación de calidad para una Bogotá 
Positiva. 
“La Ley General de Educación (Ley 115/1994) propone una aproximación a la 
estructuración del currículo a partir de los ciclos, pero este ha sido solo un propósito 
declarativo, pues en el país, y especialmente en el sector oficial son pocas las experiencias 
de organización por ciclos que se pueden localizar” Rincón (2010). Lo que indica que la 
RCC no nace únicamente de la política pública distrital sino que se soporta en los 
lineamientos nacionales para el sistema nacional de educación. 
Durante la última década, la administración distrital de Bogotá, ha realizado 
múltiples esfuerzos por el mejoramiento de la calidad educativa en la ciudad  a través de la 
formulación de las políticas públicas en los planes sectoriales de educación; en el plan 
sectorial de educación 2008 - 2012 Educación de calidad para una Bogotá positiva, el 
programa Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor, plantea como proyecto 
transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación, a través de la reorganización 
de las enseñanzas por ciclos; esta estrategia  se basa en la propuesta del francés Philippe 
Perrenoud (2010) la cual se expone de forma clara en el libro “Los ciclos de aprendizaje: un 
camino para combatir el fracaso escolar”, allí se proponen y sugieren los lineamientos 
pedagógicos para llevarla a cabo en las instituciones educativas, que se conciben como 
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“escenarios heterogéneos en los cuales las jornadas, las sedes, los ciclos y los grados 
pueden mantener dinámicas disímiles entre sí” (IDEP, 2015), las sugerencias parten desde 
la identificación de los conceptos hasta la forma de organización del trabajo de ciclo 
colectivamente, teniendo en cuenta la interacción de los diferentes componentes de la 
gestión educativa: administrativa, financiera, pedagógica y de comunidad.  
Dicha propuesta busca fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje dentro del 
aula, a través de la transformación curricular y pedagógica que siguiendo los lineamientos 
de la propuesta RCC, “implica reconocer que la escuela sigue exponiendo a los niños, niñas 
y jóvenes a prácticas de enseñanza del siglo pasado, en las que las clases magistrales, la 
desarticulación de los niveles y grados” (SED, 2010), no responden a las necesidades de la 
sociedad que cambia y evoluciona, pero la escuela sigue igual, dejando a un lado las 
características de los estudiantes y los estilos de aprendizaje. 
La Secretaría de Educación Distrital (de ahora en adelante SED), propone que  
“La educación pública de la ciudad asume el reto de plantear una propuesta 
educativa que trasciende lo meramente cognitivo, contemplando lo socio 
afectivo y físico-creativo como aspectos imprescindibles para el logro de una 
educación de calidad de los niños, niñas y jóvenes; es así como los referentes 
que se brindan en relación con la Reorganización Curricular por Ciclos 
apuntan a resignificar la relación maestro-estudiante, centran su  interés en el 
desarrollo de la Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE) que potencia 
herramientas para la vida, orientan el desarrollo de ambientes de aprendizaje 
que transforman las prácticas pedagógicas y rompen con las fronteras 
disciplinares y están encaminados al aprovechamiento del tiempo y los 
espacios para el logro del aprendizaje.” (SED, 2010).  
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Lo anterior expresa la intención de revisar y ajustar, de ser necesario, la totalidad de 
la escuela a partir de los objetivos de la propuesta, buscando el desarrollo humano de los 
niños, niñas y jóvenes en todas sus dimensiones recurriendo a los elementos físicos, 
pedagógicos, administrativos y del contexto que interfieren en la vida cotidiana de las 
instituciones educativas. 
Para la implementación de la propuesta en los diferentes colegios distritales, la SED 
brindó las orientaciones generales para ejecutar este ambicioso trabajo, a través de las 
Direcciones Locales de Educación (de ahora en adelante DLE) y  los Equipos de Calidad, 
quienes apoyaron en las diferentes instituciones educativas, por medio de reuniones y 
orientaciones pedagógicas. Igualmente desde la SED, se programaron capacitaciones para 
que los docentes contaran con más y mejores elementos para la transformación pedagógica.  
En este contexto de nuevas prácticas, en el Colegio Arabia IED, se encontró 
evidencia de la incursión inicial de la implementación de la propuesta RCC  en el año 2008, 
y durante el año 2011, en el ciclo 3, se retomó el trabajo realizado en años anteriores, pero 
una vez se revisó y estudió lo existente, se hizo necesario replantear los componentes del 
proyecto del ciclo según las orientaciones de la SED. Se evidenció el compromiso 
institucional por el fortalecimiento de calidad educativa entendida para la (SED, 2012) 
“como el proceso de educación integral que genera mayor aprendizaje de saberes 
académicos fundamentales y de valores para un buen vivir”. 
La SED, apoyaba a las instituciones educativas a través de las DLE y sus Equipos 
de Calidad, quienes acompañaban el proceso de formulación del proyecto de ciclo 
institucional, asesoramiento que consistía en realizar la revisión y ajustes del PEI, currículo 
y planes de estudio para que estuvieran acorde a la propuesta RCC, el proceso en el colegio 
La Arabia IED, se llevó a cabo con la participación de  los docentes representantes de cada 
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ciclo, espacios en los que se discutía pedagógica y administrativamente sobre las diferentes 
propuestas emitidas por el nivel central, por lo tanto hubo autonomía, basada en las 
sugerencias de los equipos de calidad y los lineamientos de la propuesta, para el 
planteamiento del proyecto teniendo en cuenta las características del contexto.  
Surge de este proceso la necesidad de realizar un ejercicio de planeación e 
implementación, en donde se observe la transformación o mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas dentro del aula, sin dejar que los cambios realizados únicamente afecten el 
horizonte institucional y administrativo del colegio; para lo anterior se debe tener en cuenta 
la gestión educativa, que según el Instituto de Internacional de Planeamiento de la 
Educación (de ahora en adelante IIPE) de la UNESCO, IIPE (2000) “es un conjunto de 
procesos teórico – prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo, para cumplir los mandatos sociales”, busca integrar los elementos de la escuela 
en procesos que permitan el mejoramiento de las prácticas educativas de forma continua.  
Para que estuviese estructurado con todos elementos que componen un proyecto no 
se podía dejar de lado el componente evaluación y seguimiento durante sus diferentes fases, 
sin desconocer el contexto en el cual se ejecuta, sus particularidades y características. Para 
ello es necesario recordar que los procesos de evaluación deben ser constantes desde el 
mismo planteamiento del proyecto educativo, pues ayuda a llevar un control de lo que se 
realiza develando información sobre el cumplimiento de lo propuesto y/o formulado, hasta 
su finalización.  
Se toma como referencia, la evaluación de proyectos educativos, según Gento 
(1998), quien propone se desarrolle en tres fases así: preactiva, se realiza sobre la 
documentación que constituye el proyecto, busca validarlo comprobando si responde a lo 
que busca desde la concepción teórica, la validez puede ser de apariencia, de contenido, de 
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constructo, de contraste; interactiva, se lleva a cabo durante la realización del proyecto 
educativo, emplea procedimientos (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y 
triangulación), técnicas e instrumentos a modo de control que son usados nuevamente en la 
fase posactiva, la cual permite dar las conclusiones del proyecto una vez se ejecuta el 
proyecto a través de descriptores como: indicadores de eficacia, de eficiencia, de 
funcionalidad y de impacto. 
Dentro del ejercicio de diagnóstico llevado a cabo, se identificó la necesidad de 
realizar seguimiento a las diferentes fases y componentes de la propuesta RCC, en especial 
en el componente pedagógico en la segunda fase de implementación de la propuesta: diseño 
curricular y formulación, ya que luego del acompañamiento del equipo de calidad de DLE 
en el año 2011, no hubo evidencia de un ejercicio de verificación de las acciones planeadas, 
por lo tanto expresa la pertinencia de la ejecución del trabajo de investigación. 
De lo anterior, surge la pregunta de investigación ¿Cómo realizar un proceso   
seguimiento / evaluación, para el componente pedagógico de la propuesta reorganización 
curricular por ciclos en el colegio La Arabia IED?; se identificó como problema científico 
la necesidad de realizar seguimiento a la propuesta RCC siendo el objeto de estudio la 
evaluación de proyectos educativos en el campo evaluación del componente pedagógico de 
la propuesta RCC en el colegio La Arabia IED. 
Así mismo se formuló como objetivo general de la investigación Diseñar e 
implementar un proceso de seguimiento / evaluación para el componente pedagógico de la 
reorganización curricular por ciclos (RCC) en el colegio La Arabia IED, el cual se alcanzó 
a través de los siguientes objetivos específicos: 
1. Caracterizar la realidad institucional a cerca del seguimiento a la propuesta 
Reorganización Curricular por ciclos (RCC). 
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2. Identificar el contexto legal y político de la propuesta Reorganización 
Curricular por ciclos (RCC). 
3. Identificar criterios teóricos necesarios sobre el diseño de estrategias para el  
seguimiento / evaluación a proyectos educativos.                                                         
4. Verificar el ejercicio de seguimiento evaluativo. 
Para alcanzar los anteriores objetivos específicos, se propusieron las siguientes 
tareas de investigación, las cuales determinaron la ruta del trabajo de investigación:  
1. Realizar un diagnóstico del estado de implementación de la propuesta de 
RCC, mediante análisis cuantitativos y cualitativos, de la información 
recolectada a través las estrategias diseñadas. 
2. Búsqueda de  normas y leyes nacionales y distritales, que soporten 
legalmente la implementación de la propuesta RCC en el colegio. 
3. Investigación y consulta, de los criterios teóricos necesarios para realizar un 
seguimiento / evaluación a proyectos educativos. 
4. Aplicación del seguimiento y evaluación, para determinar las acciones de 
mejoramiento a la implementación de la propuesta RCC en el colegio. 
El Proyecto de Investigación se trabajó desde el tipo de investigación educativa, de 
corte metodológico tanto cualitativo, como cuantitativo, lo anterior teniendo en cuenta que 
“la investigación educativa toma elementos complementarios de los enfoques cuantitativos 
y cualitativos siempre y cuando ayuden a la construcción del objeto de estudio y brinden un 
aporte claro en términos prácticos, desde hallazgos y resultados” (Aravena, Kimelman, 
Micheli, Torrealba & Zuñiga, 2006), no se trata de una mezcla de enfoques sino de tener en 
cuenta la integralidad del comportamiento humano y los procesos sociales, que se presentan 
en las situaciones del diario vivir y se expresan tanto simbólica como significativamente.  
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Para el diagnóstico se emplearon los siguientes instrumentos: entrevista semi 
estructurada a través de la metodología de estudio descriptivo y la técnica de interrogación 
oral, como universo documental se entregaron 47 formatos de los cuales se recolectó una 
muestra de 21; diario de observación: a través de la metodología de estudio descriptivo y la 
técnica de observación, se emplearon rejillas de diario de observación, en donde el universo 
y muestra para su análisis fue de 9 registros en un diario de observación; revisión 
documental: a través de la metodología de estudio descriptivo y la técnica de observación 
documental, el instrumento empleado fue diario de observación tomando como universo y 
muestra 121 registros en cuatro diarios de observación documental. 
El aporte teórico  es constatar la propuesta de Hernández (2009), quien realizó un 
trabajo de investigación sobre “Evaluaciones al programa escuelas de calidad”, y determinó 
que  “a través de la evaluación se trata de obtener información necesaria y pertinente para 
poder tomar decisiones que ayuden a lograr todos los objetivos que se propusieron desde un 
principio”. (Hernández, 2009) 
 A partir de lo anterior, en el caso particular, se determina el estado de la 
implementación de la propuesta RCC, con el fin de dar una contribución práctica al 
fortalecimiento del componente pedagógico en el colegio La Arabia IED, a través de 
acciones que van desde la identificación de la propuesta hasta la determinación de una 
estrategia de seguimiento a los aspectos pedagógicos, que tenga como base los acuerdos de 
ciclo. 
La novedad científica está determinada por ser el primer trabajo de seguimiento y 
evaluación que se realiza a la implementación de la propuesta RCC en el colegio, teniendo 
en cuenta el contexto particular y la política pública en la que se enmarca el proyecto. Su 
pertinencia se fundamenta en que el proyecto educativo RCC, es institucional, se ha 
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trabajado desde el año 2008 y se asignan recursos para su desarrollo, aunque no se realiza 
seguimiento a su ejecución como se evidencia en el diagnóstico. 
Para iniciar el trabajo de investigación, se presenta la propuesta al consejo 
académico del colegio en el año 2013, la cual fue aprobada para su ejecución; se inicia con 
el diseño, validación y aplicación de la estrategia de seguimiento/evaluación, que 
permitieron determinar el estado de la implementación de la propuesta RCC, desde el año 
2008 hasta el 2014. A partir del diagnóstico y teniendo en cuenta que dicha propuesta 
(RCC) fue formulada como una estrategia para el mejoramiento de calidad de la educación 
a través de la transformación de la prácticas pedagógicas al interior del aula, se evidenció 
que en el colegio La Arabia IED hasta el año 2014 de acuerdo a la segunda fase de 
implementación, denominada “de diseño curricular y formulación”, se discutió 
pedagógicamente y se formularon documentos que dieron respuesta a lo solicitado como: la 
revisión y ajuste al Proyecto Educativo Institucional (PEI), modelo pedagógico, la Base 
Común de Aprendizajes Esenciales (de ahora en adelante BCAE), la definición de las 
Herramientas para la Vida (de ahora en adelante HV) por ciclo, la formulación de planes de 
área  y mallas curriculares, pero sin retroalimentación, se estipularon y encontraron como 
tareas realizadas sin seguimiento y sin trascendencia en las prácticas pedagógicas. 
Después de tener en cuenta los hallazgos en el diagnóstico, se determina el plan de 
acción o propuesta para incidir en el componente pedagógico en el colegio, en primer lugar 
se pretendió la apropiación o conocimiento del origen, objetivos, referentes conceptuales, 
niveles de organización, ruta para el desarrollo y la evaluación de los aprendizajes en la 
propuesta RCC, a través de la socialización de dichos aspectos y la entrega de un folleto 
informativo a los docentes y directivos docentes de la institución. En segundo lugar junto 
con el equipo de líderes de ciclo se buscó la socialización del modelo pedagógico 
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institucional a través de un documento trabajado por los docentes de la institución. En 
tercer lugar se buscó aportar a la práctica pedagógica a través de la socialización de los 
materiales de la SED sobre ambientes de aprendizaje, su formulación y ejecución en el 
aula. Finalmente se propuso desde el equipo docente de los ciclos 3 y 4 un proyecto 
denominado “´Lúdica para la convivencia”, que busca fortalecer las adecuadas relaciones 
interpersonales de los estudiantes que pertenecen a los ciclos 3 y 4 del colegio La Arabia 
IED a través de la lúdica y el trabajo en equipo, éste último como estrategia del modelo 
pedagógico institucional, constructivismo y aprendizaje significativo. 
El plan de acción enunciado anteriormente se empieza a desarrollar en el año 2015, 
encontrando dificultades en su ejecución debido a diferentes situaciones internas y externas, 
desde la gestión administrativa al interior del colegio, hasta la interrupción de la normalidad 
académica debido al paro nacional de maestros; dichas situaciones influyeron tanto en el 
cronograma como en la determinación y seguimiento a la ruta y espacios de reunión 
planeados. Por consiguiente el desarrollo de la investigación tuvo altibajos que modifican 
tanto el plan de acción como los aportes esperados por la autora de la misma. Los alcances 
se pueden observar en el interés generado al consejo académico y a las directivas docentes 
sobre la necesidad de realizar seguimiento y enlace coherente entre el estamento e 
implementación de la propuesta RCC, lo cual queda de tarea para las nuevas directivas 
docentes  y la investigadora, de ser posible; dicho interés es un alcance, pues desde el inicio 
de la investigación hasta el mes de agosto de 2015, se perdieron los espacios de diálogo 
pedagógico que alguna vez fueron establecidos de forma regular, tanto en el consejo 
académico, el equipo de líderes de ciclo y los equipos de ciclo, lo anterior se evidencia en 
los resultados y anexos de la investigación, específicamente en las actas de reunión de los 
estamentos y equipos mencionados anteriormente. Otros de los alcances de la estrategia, 
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fue la socialización de los conceptos básicos de la propuesta, la entrega del folleto y el 
trabajo en equipo de los docentes a través de los grupos por ciclos en la realización del 
documento que contiene las generalidades institucionales sobre el modelo pedagógico 
institucional. Las tareas pendientes de la propuesta de intervención se realizarán durante el 
resto del año 2015 y el aporte, luego de la experiencia de intervención, es la propuesta de 
un plan de acción que contenga la verificación y ajuste a las categorías que presentan en el 
diagnóstico algún tipo de falencia o necesidad. 
El ejercicio de investigación se presenta a través de éste documente, el cual inicia 
con la introducción; luego se encuentran tres capítulos denominados: marco teórico, 
propuesta y por último conclusiones y sugerencias; en la parte final se encuentra la 
bibliografía y los índices de gráficas, tablas y anexos que soportan la investigación. En la 
introducción se observa la fundamentación dentro del contexto histórico y todas las 
categorías de la denominación de la investigación, el primer capítulo expone la 
fundamentación legal y teórica del objeto, campo de estudio de la investigación y la 
constatación de la existencia del problema investigado. En el segundo capítulo se presenta 
la propuesta de gestión educativa específicamente en gestión pedagógica dando 
seguimiento a la propuesta RCC en el colegio La Arabia IED desde la evaluación de 
proyectos educativos, a través de la formulación e implementación de un ejercicio de 
seguimiento; además se describe el circulo de mejoramiento continuo Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar (PHVA) como estrategia de gestión, describiendo cada fase y sus 
resultados; en el planear, se observan las cuatro actividades de intervención según los 
resultados arrojados en el diagnóstico: socialización de la propuesta RCC, unificación de 
conceptos sobre el modelo pedagógico institucional, brindar información y conceptualizar 
sobre elaboración y ejecución de los ambientes de aprendizaje y la formulación de un 
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proyecto interdisciplinario que ayude a fortalecer la sana convivencia en los estudiantes de 
los ciclos 3 y 4; en el hacer se presentan las evidencias de cada actividad planeada, así 
como las actas de reunión o entrega de documentos, en la del verificar se realiza un 
contraste entre las actividades realizadas y los resultados esperados que dan paso al actuar 
en donde se propone un plan de acción que contenga la verificación y ajuste en las fases de 
implementación de la propuesta, como respuesta a la verificación de lo planeado, iniciando 
nuevamente el ciclo PHVA frente a la propuesta. En el tercer capítulo se encuentran las 
conclusiones de la investigación realizada y las sugerencias para la institución. 
Este trabajo de investigación se realizó en el colegio La Arabia IED, institución 
fundada en el año de 1989, ubicada en la localidad 19 - Ciudad Bolívar, barrio Arabia, 
dirección TRV 18G Nº 81G 10 sur. Cuenta con una población estudiantil de 670 
estudiantes aproximadamente, en los niveles de primera infancia, preescolar  y educación 
básica, con edades que oscilan entre los 3 y 18 años de edad. Desde el año 2008 ha 
trabajado en la propuesta de Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) y en el año 2012 
inicia la implementación de dicha propuesta. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
1.1 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA EN LA REORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación fue imprescindible abordar como 
marco teórico, documentos en donde se plantean estructuras y formas de evaluación de 
proyectos educativos como base y en donde se determinó lo necesario para la ejecución del 
trabajo de grado adaptándolo al caso particular. 
Según Gento (1998), “La evaluación es un componente ineludible de todo proyecto 
educativo que aspira a ser válido y eficaz”, pero la evaluación no se da por sí sola, debe 
planearse y no se debe tomar como una restricción o fin en sí misma, su propósito es ser 
formativa, continuando con las propuestas de Gento “lo que implica que ha de llevarse a 
cabo con el propósito firme de utilizarla para mejorar los resultados, para optimizar el 
proceso de ejecución y, si fuera preciso, para reconsiderar los objetivos propuestos”, por 
lo tanto la evaluación es una oportunidad para verificar y realizar seguimiento a las rutas 
propuestas para alcanzar el objetivo propuesto. 
Otra característica de la evaluación, además de ser formativa, es que debe ser 
permanente, desde la formulación hasta la finalización del objeto a evaluar, en un proyecto 
educativo, la evaluación es un proceso sistemático que tiene por objetivo recolectar 
información válida que esté “orientado a valorar la calidad y los logros del mismo, como 
base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto de dicho proyecto, como del 
personal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo social en que se encuentra inmerso" 
(Pérez, 1995), por lo tanto la evaluación, permite tener un control de lo que se realiza 
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develando información sobre el cumplimiento de lo propuesto y/o formulado, hasta su 
finalización. 
La evaluación no debe tomarse, entonces, como una acción definida, enjuiciadora e 
inflexible, sino como una herramienta que permite determinar el balance entre las acciones 
y los objetivos del proyecto, a través de la reflexión de los procedimientos y prácticas que 
se realizan con el fin de mantenerlos o adecuarlos según las necesidades y características 
del contexto en el que se ejecuta el proyecto. 
Para poder adecuar los procedimientos al contexto, tomar decisiones frente al 
proyecto, se debe obtener información que arroje o determine lo realizado en él durante la 
ejecución, pues de los resultados se elaboran las conclusiones y sugerencias que  “se 
orientarán al reforzamiento de los aciertos y a la modificación, si acaso, de los aspectos 
menos satisfactorios” (Gento, 1998), dando así, y continuando con la idea del autor, una 
visión general y los detalles de la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 
 La evaluación de proyectos educativos, según Gento (1998), se desarrolla en tres 
fases así:  
Preactiva: Se realiza sobre la documentación que constituye el proyecto, busca 
validarlo comprobando si responde a lo que busca desde la concepción teórica, la validez 
puede ser de apariencia, de contenido, de constructo, de contraste; interactiva: se lleva a 
cabo durante la realización del proyecto educativo, emplea procedimientos (autoevaluación, 
coevaluación, heteroevaluación y triangulación), técnicas e instrumentos a modo de control 
que son usados nuevamente en la fase posactiva: permite dar las conclusiones del proyecto 
una vez se ejecuta el proyecto a través de descriptores como: indicadores de eficacia, de 
eficiencia, de funcionalidad y de impacto. 
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Al terminar con cada una de las fases se realiza el ajuste de lo encontrado con lo 
formulado, conocida como una propuesta optimizadora en torno al proyecto, basada en los 
datos recogidos y en las conclusiones a las que se haya llegado, debe contener 
fundamentación ya que la evaluación no es un fin en sí misma, una reafirmación de 
aciertos, corrección de deficiencias y las nuevas iniciativas para fortalecer el proyecto. 
Otras concepciones que permiten evaluar un proyecto educativo, tanto pedagógica 
como administrativamente, en términos de gestión, manifiestan que es necesario identificar 
las dimensiones de la Gestión Escolar, que según Lavin & Solar (2000), “son 
representativas de la multiplicidad de acciones que se desarrollan día a día en el espacio 
escolar: Pedagógica – curricular, administrativa – financiera, organizativa – operacional, 
comunitaria y convivencial”, algunas fueron tenidas en cuenta en cuenta al momento de la 
formulación de los instrumentos de autoevaluación y percepción del proyecto de ciclo. 
Por otra parte Hernández (2009), quien realizó trabajo de investigación sobre 
“Evaluaciones al programa escuelas de calidad”, determinó que  
 “la evaluación va a servir para este programa como una herramienta para dar a 
conocer el avance de propuesto en los objetivos, ya que a través de la 
evaluación se trata de obtener información necesaria y pertinente para poder 
tomar decisiones que ayuden a lograr todos los objetivos que se propusieron 
desde un principio” (Hernández, 2009). 
Lo anterior indica que la evaluación es la que permite tomar decisiones frente a lo 
que sucede con los proyectos evaluados y que hace parte de la gestión escolar y que para el 
caso particular en el colegio La Arabia IED, se hizo énfasis en la evaluación de la 
dimensión o componente pedagógico de la propuesta RCC. 
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Asimismo, (Gairín, Rodríguez y Muñoz, 2012), en su trabajo “Evaluar el 
funcionamiento de una red. La red de apoyo para la gestión educativa, RedAGE”, 
manifiesta que “la evaluación, siempre implícita en todo proceso organizativo, juega un 
papel central y la mejora es un referte obligado.”, es decir que la evaluación se realiza 
buscando mejorar el proceso, dimensión o proyecto, asimismo “El reto es, sin duda, 
mejorar la calidad y alcanzarla requiere conocer qué pasa e introducir, a partir de los 
resultados obtenidos, los cambios pertinentes. La referencia a la mejora es, por 
consiguiente, también una referencia a la evaluación”.  Lo cual indica que sin evaluación, 
o verificación de un proceso realizado en la escuela, es casi imposible observar el avance o 
ajustes que éste necesite. 
Lo anterior es apoyado por Namo de Mello (1998), quien manifiesta que “la 
capacidad de evaluar resultados y compensar las desigualdades”, debe ser de mayor 
importancia decisiva al interior de la escuela; ya que las políticas públicas, como lo es la 
propuesta de RCC, se proponen de manera homogenizada pero su verificación o evaluación 
se debe realizar internamente con el fin de proponer las mejoras necesarias para su 
sostenimiento. 
 
1.2 LA REORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS 
 
Todo aquello que redunde en la mejora no solo de las prácticas educativas 
escolares sino del conjunto de prácticas educativas en las que participamos las personas, 
redunda, a la vez en el desarrollo humano. Vila (2009) 
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Durante la última década, la administración distrital de Bogotá, ha realizado 
múltiples esfuerzos por el mejoramiento de la calidad educativa en la ciudad, a través de la 
formulación de las políticas públicas en los planes sectoriales de educación, las cuales se 
relacionan con lo contemplado en  la Ley 115 de 1994, como lo manifiesta Rincón (2010), 
se inicia una aproximación a la RCC cuando “la estructuración del currículo a partir de 
ciclos, pero este ha sido solo un propósito declarativo, pues en el país, y especialmente en 
el sector oficial son pocas las experiencias de organización por ciclos que se pueden 
localizar”, lo que indica que la RCC no nace únicamente de la política pública distrital sino 
que se soporta en los lineamientos nacionales para el sistema nacional de educación, 
teniendo que pasar más de 15 años para que se iniciara un proceso de discusión pedagógica 
en torno a la reestructuración escolar que si responda a las necesidades y retos tanto de la 
sociedad como la de todos los sujetos que participan en procesos educativos.  
Teniendo en cuenta lo anterior y las palabras de Jurado (2014), “en Colombia ocurre 
que la legislación curricular para la educación básica está a tono con las particularidades de 
la sociedad del conocimiento, pero algo distinto es lo que acontece en las aulas; la ley es 
revolucionaria pero las prácticas son reaccionarias”, es necesario revisar y/o ajustar el 
ejercicio pedagógico dentro del aula, teniendo en cuenta las características propias de cada 
contexto, escuela y aula. 
Dentro  del plan sectorial de educación  2008-2012  “Educación de calidad para una 
Bogotá positiva”, en su programa Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor, se 
plantea como proyecto transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación, a 
través de la reorganización de las enseñanzas por ciclos, en donde la SED (2011) expone 
que 
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 “La educación pública de la ciudad asume el reto de plantear una propuesta 
educativa que trasciende lo meramente cognitivo, contemplando lo socio 
afectivo y físico-creativo como aspectos imprescindibles para el logro de una 
educación de calidad de los niños, niñas y jóvenes; es así como los referentes 
que se brindan en relación con la Reorganización Curricular por Ciclos 
apuntan a re significar la relación maestro-estudiante, centran su  interés en el 
desarrollo de la base común de aprendizajes esenciales que potencia 
herramientas para la vida, orientan el desarrollo de ambientes de aprendizaje 
que transforman las prácticas pedagógicas y rompen con las fronteras 
disciplinares y están encaminados al aprovechamiento del tiempo y los 
espacios para el logro del aprendizaje”. 
Por lo tanto la RCC se concibe como una propuesta que busca mejorar la calidad de 
la educación y que intenta responder a esas necesidades de formación coherente con los 
retos de la sociedad y los intereses de la comunidad, en donde el sujeto debe procurar una 
formación permanente; dicha estrategia se basa en la propuesta del francés Philippe 
Perrenoud la cual busca fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje dentro del aula, 
a través de la transformación curricular y pedagógica que  implica 
 “reconocer que la escuela sigue exponiendo a los niños, niñas y jóvenes a 
prácticas de enseñanza del siglo pasado, en las que las clases magistrales, la 
desarticulación de los niveles y grados, la fragmentación del conocimiento, así 
como el desarrollo de mecanismos estandarizados de enseñanza, nada tienen 
que ver con la forma en la que el estudiante de hoy aprende; esta situación 
contribuye a incrementar los problemas de convivencia y deserción escolar”, 
SED (2010) 
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  De allí la necesidad de reconocer e identificar los diferentes tipos, estilos, formas y 
ambientes para aprender y orientar el aprendizaje. La propuesta distrital de la RCC, 
manifestada en los dos documentos que ha publicado la SED, reconocen la importancia del 
currículo integrado para su propósito por lo tanto 
 “ la transformación pedagógica que se pretende generar desde la 
Reorganización Curricular por Ciclos, requiere generar cambios en las 
concepciones y en las prácticas de los maestros, esto significa pasar del diseño 
tradicional de los currículos en los que los programas y planes de estudio 
suelen ser lineales, secuenciales y con contenidos separados y desconectados a 
currículos integrados, en los que se posibilita a docentes y estudiantes a 
abordar problemas en los que las fronteras disciplinares no son un obstáculo” 
(SED, 2010). 
 La propuesta curricular, entonces, que se propone desde la reorganización 
curricular por ciclos, responde a los fines de la educación consagrados en la Ley 115 y se 
materializa con las herramientas para la vida y los ambientes de aprendizaje.  
Retomando a Jurado, 2014, quien manifiesta que 
 “el currículo en la legislación (decreto 1860, decreto 2343 y estándares 
básicos de competencia) es entonces abierto y flexible, porque proporciona 
solo señales sobre aquello que es necesario aprender según los indicadores o 
estándares en cada conjunto de grados; un conjunto de grados (dos o tres) es 
un ciclo y se ha organizado así desde una posición epistemológica y genética: 
no aprendemos en lapsos cortos sino en lapsos largos… lo paradójico de 
nuestra situación es que en las aulas el currículo es cerrado: se orienta a partir 
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de contenidos taxonómicos que día a día se dictan para copiar en el 
cuaderno”. 
Relacionando los conceptos y descripciones que la SED realizó sobre la RCC y el 
texto de Jurado, 2014, se entiende que para llegar al mejoramiento de la calidad educativa 
se debe iniciar por comprender que las practicas pedagógicas en el aula deben ser 
coherentes con el desarrollo cognitivo e intereses de los estudiantes, que se deben buscar 
las formas de integrar los contextos a los currículos y estrategias pedagógicas que en 
realidad den significado a los aprendizajes. 
La propuesta es apoyada por las concepciones de Jurado, (2014),  
“una manera de romper con los currículos taxonómicos y cerrados es el 
enfoque por ciclos, que presupone precisamente identificar proyectos 
transversales para cada ciclo y, como ya se dijo, trabajar en equipo. El criterio 
de Perrenoud (2002) al respecto es el de la cooperación y el de “la voluntad 
política de cambiar la escuela”, que presupone la introducción de pedagogías 
diferenciadas; aunque este autor no se refiere a la pedagogía por proyectos y 
no la promueva las pedagogías diferenciadas hacen parte de la pedagogía por 
proyectos, al reconocer los ritmos diferentes de aprendizaje de los estudiantes 
y sus intereses y motivaciones” 
Lo anterior se relaciona con la propuesta RCC  concebida por la SED como un 
sistema que articula las intenciones de formación, las estrategias de organización curricular, 
los recursos didácticos, las acciones pedagógicas y administrativas del colegio; las cuales se 
orientan a satisfacer las necesidades cognitivas, socio-afectivas y de desarrollo físico-
creativo de niños, niñas y jóvenes; los ciclos están constituidos por grupos de grados con 
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estudiantes de edades establecidas desde una perspectiva de desarrollo humano y sus 
dimensiones ético moral, psico recreativa, cognitiva y socio afectiva. 
Así se manifiesta la necesidad de reconocer las características de cada institución y 
de los estudiantes por ciclo, teniendo en cuenta la edad, los procesos y  desarrollos 
cognitivos, biológico y socio afectivo de los estudiantes, busca el mejoramiento de la 
calidad educativa a través de la transformación del currículo desde el nivel institucional, del 
grupo de maestros y su práctica pedagógica definida en un ambiente de aprendizaje acorde 
con las necesidades del grupo de estudiantes. Aunque en los estándares básicos existe una 
organización indirecta por ciclos, “no es una garantía de la existencia de los ciclos, como 
en efecto ocurre en la vida de las aulas”. Jurado (2014) 
 La organización curricular por ciclos demanda la transformación de la 
enseñanza y la escuela modificando aspectos como las concepciones, imaginarios, prácticas 
pedagógicas, las relaciones del docente y el estudiante con el conocimiento y el proceso de 
evaluación, dichos aspectos son propuestos por Rincón (2010). La necesidad del trabajo en 
equipo por parte de todos los docentes con el fin de reconocer las cualidades y 
características de los estudiantes y así articular cada ciclo. 
En la tabla 1, propuesta  por la SED, se encuentran las características de cada ciclo 
de acuerdo con la perspectiva del desarrollo humano. (SED, 2010) 
CICLO  PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO  QUINT0 
Impronta del 
ciclo 
Infancias y 
construcción de 
los sujetos 
Cuerpo, creatividad 
y cultura 
Interacción social  y 
construcción de 
mundos posibles 
Proyecto de 
vida 
Proyecto 
profesional 
laboral 
Ejes de 
desarrollo 
Estimulación y 
Exploración 
Descubrimiento y 
Experiencia 
Indagación y 
Experimentación 
Vocación y 
Exploración 
profesional 
Investigación 
y desarrollo de 
la cultura para 
el trabajo 
Grados Preescolar, 1 y 2 3 y 4 5, 6 y 7 8 y 9 10 y 11 
Edades 3 a 8 años 8 a 10 10 a 12 12 a 15 15 a 17 
Tabla 1 características de cada ciclo de acuerdo con la perspectiva del desarrollo humano 
Fuente: SED (2010). Reorganización curricular por ciclo. Referentes conceptuales 
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La RCC tiene como fundamento pedagógico central el desarrollo humano, así en el 
desarrollo a escala humana toma la perspectiva de (MAX-NEEF, 1993), citado por (Charry, 
2014) “en la medida en que las necesidades comprometen, motiva y movilizan a las 
personas, son también potencias y, más aun, pueden llegar a ser recursos. La necesidad de 
participar es potencial de participación”, es para lo anterior que se supone el estado debe 
buscar las alternativas para satisfacer dichas necesidades. La SED estableció como 
concepciones relevantes dentro de estas necesidades: las cognitivas, las socio afectivas y 
físico – creativas. 
Para la SED es de vital importancia que las transformaciones y concepciones se 
vinculen directamente con el currículo y cotidianidad de la escuela, siendo pertinente 
cuando: 
“Una práctica formadora de sujetos a partir de otros sujetos, la entiende como 
mediación cultural, como herramienta transformadora, en la cual toma 
relevancia el reconocimiento de los contextos históricos y sociales que rodean 
la relación entre educador y educando en los procesos enseñanza 
aprendizaje.” (SED, 2010) 
Por lo tanto y según Magendzo citado por Charry (2014), la escuela y el desarrollo 
curricular hacen parte de las dinámicas complejas y sistémicas del PEI “integración, 
recurrencia, gradualidad, coherencia, problematización, apropiación e investigación”. En 
la RCC la integración es relacionar las áreas y el conocimiento con el contexto, 
aprovechando el entorno de la vida escolar, para generar relaciones que vinculen a toda la 
comunidad educativa, objetivo que se evidencia cuando “se consolida la integración del 
conocimiento de la vida social y cotidiana, con el conocimiento científico con el fin de dar 
respuesta a las problemáticas de los contextos”, (SED, 2010). 
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Las estrategias de implementación de la propuesta RCC por parte de la SED, se 
establecieron en diferentes documentos publicados desde el año 2008, en donde se ubica: la 
integración del currículo, teniendo en cuenta el sentido del aprendizaje según las etapas de 
desarrollo, la base común de aprendizajes esenciales, las herramientas para la vida y la 
evaluación de los aprendizajes; cambiar la organización curricular en los colegios, 
dividiendo en 6 ciclos la educación formal de primera infancia a la educación media, la 
revisión de los modelos pedagógicos institucionales y sus currículos, y el trabajo en los 
colegios según cuatro niveles de acción: acuerdos institucionales, en donde se revisan los 
aspectos y ajustes en el horizonte institucional según paradigma del desarrollo humano, 
integración curricular y herramientas para la vida; acuerdos de equipo de ciclo, 
conformación de los grupos docentes por ciclo para establecer los objetivos y rutas de 
trabajo, definición de estrategias para la vida y la base común de aprendizajes esenciales, se 
formulan ambientes de aprendizaje, la forma de integración curricular, creación e 
implementación. 
Todo lo anterior se vuelve realidad en los ambientes de aprendizaje, entendidos 
como: “un espacio de vivencia del conocimiento, negociación de significados inserto en la 
cultura como un escenario de interacciones con conflictos y contradicciones que busca la 
transformación de las prácticas pedagógicas y formas de evaluación” (SED, 2010), 
concepto contrario a la mayoría de las prácticas pedagógicas que se vivencian en el 
contexto particular de la investigación, lo que busca la propuesta RCC en sí, es mejorar la 
calidad educativa a través de la integración del conocimiento, el reconocimiento de la 
escuela como un espacio sociocultural manifestados en la pertinencia del currículo. 
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Para ejecutar la propuesta RCC, se da una ruta por fases que contiene los 
lineamientos a seguir durante la implementación de la propuesta, las cuales se describen a 
continuación: 
Fase de preparación, se tuvo en cuenta la socialización de la propuesta, la 
conformación de equipos de ciclo, el compromiso institucional para la implementación, los 
tiempos y espacios para su desarrollo y los planes de acción y cronograma.  
Fase de diseño curricular y formulación, tuvo en cuenta categorías como 
caracterización institucional y de estudiantes, fundamentación y enfoque curricular, 
proyecto de ciclo, plan de estudios y malla curricular, métodos de enseñanza, organización 
escolar, articulación entre ciclos y diseño de criterios de evaluación. 
Fase de ejecución, respondía a presentación de la propuesta al consejo directivo, 
socializar la propuesta a la comunidad educativa, implementar la propuesta de organización 
escolar, implementación de planes de estudio y metodologías de enseñanza, 
implementación del SIE, evaluación del aprendizaje, acciones de seguimiento para el 
mejoramiento del aprendizaje, instrumentos de evaluación. 
Fase de seguimiento evaluación y sostenibilidad, los indicadores que se tuvieron 
en cuenta estrategias para el impacto en la retención, inclusión y articulación de nuevos 
proyectos, ajustes a la propuesta, sistematización del proceso.  
 
1.3 LA GESTIÓN EDUCATIVA  
 
Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación y su ejecución se planearon 
desde la gestión educativa, es necesario definirla y contextualizarla al caso particular; por lo 
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tanto “es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales” (IIPE, 
2000), es decir, da respuesta a la misión de la escuela teniendo en cuenta su totalidad e 
integralidad; “es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 
política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 
educativas” (IIPE, 2000), por lo tanto es un sistema que apoya todas las actividades de las 
instituciones educativas y debe facilitar su funcionamiento de la mejor manera; para 
cumplir su objetivo, la gestión educativa debe vincular la labor de la enseñanza como base 
de la organización escolar, asimismo busca fortalecer, integrar y retroalimentar el sistema 
educativo. 
Dentro de él, en las instituciones existen dimensiones que definen los componentes 
de la gestión educativa, definidas por (Frigerio, Póggi, Tramonti, & Aguerrondo , 1999) la 
gestión pedagógico – didáctica, administrativa, organizacional y comunitaria; las cuales 
responden a una organización por tipo de actividades que se desarrollan en la escuela. La 
gestión educativa, busca el desarrollo de las tareas para la eficacia a través de la 
planificación y la ejecución de estrategias generando cambio en las comunidades  
educativas. 
En éste orden de ideas, cada uno de los componentes de gestión educativa, 
mencionados con anterioridad, responden a los siguientes conceptos: La gestión 
pedagógica, que es el eje de desarrollo de la investigación, es entendida como “las 
actividades que definen la institución educativa, diferenciándola de otras instituciones” 
(Frigerio, et al., 1999), tiene en cuenta el proceso enseñanza / aprendizaje propio de la 
escuela, por lo tanto y continuando con los aportes de Frigerio, et al., se basa en todos los 
aspectos que componen la relación entre conocimiento y comunidad educativa, “aspectos 
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significativos a señalar en esta dimensión las modalidades de enseñanza, las teorías de la 
enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes…”(Frigerio, et al., 
1999), es decir, se encarga de la planeación, desarrollo y evaluación de las prácticas 
pedagógicas. 
Entonces, puede afirmarse que la gestión pedagógica es la gestión de la escuela, 
teniendo en cuenta que su función es el aprendizaje, por lo tanto es el eje y centro de la 
organización del proceso educativo, “entendido como proceso de satisfacción de sus 
necesidades básicas, en este caso el aprendizaje se refiere tanto a la instrucción… como a la 
adquisición de habilidades cognoscitivas y sociales” (Namo de Mello, 1998), de dicha 
gestión surgen los análisis y diálogos pedagógicos que permiten hacer seguimiento a la 
pertinencia del currículo en un contexto determinado. 
 
1.4 LA RCC EN EL COLEGIO LA ARABIA IED 
 
Desde el año 2008, en el Colegio La Arabia IED, se tomó la decisión desde el 
consejo directivo, la implementación de la propuesta RCC, para entender el proceso y 
acciones realizadas, se realizó el diagnóstico de la implementación de la propuesta a través 
de tres instrumentos: Encuesta semiesctructurada, revisión documental a informe DLE 
sobre el avance de la propuesta RCC en el año 2010 y las actas de reunión de consejo 
académico, equipos de ciclo, líderes de ciclo y docentes y diario de observación a algunos 
espacios de interacción entre docentes y estudiantes desde el año 2008 al 2014. 
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Análisis de la encuesta, aplicada a los docentes del Colegio La Arabia IED 
Objetivo: Identificar la percepción de los y las docentes del colegio La Arabia IED, 
sobre el proceso de diseño y ejecución de la Política pública Reorganización Curricular por 
Ciclos - RCC en la institución. 
El instrumento fue entregado a la totalidad de la planta docente de la institución que 
correspondía a 47 docentes de los ciclos inicial al 4 y a 2 directivos docentes y 2 
orientadores, fueron recolectados 21 correspondiente a una muestra del 44.68% de la 
población total ya que su diligenciamiento era voluntario. Ver anexo No.1 y 1.1. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
1. Tiempo de servicio en la institución 
El promedio de tiempo de servicio en la institución de las personas encuestadas 
correspondía a 5 años y 3 meses, siendo el menor tiempo 6 meses y el mayor 25 años. 
2. Ciclo al que pertenece 
El gráfico representa el porcentaje de docentes que respondieron la encuesta según 
su ciclo, teniendo en igual número a los ciclos 1 y 2 y en menor representación ciclo 3 con 
el 9% equivalente a 3 docentes. 
 
Gráfica  1 Ciclo al que pertenece 
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3. Tiene algún conocimiento sobre el origen de la  – RCC en la Secretaría de Educación 
Distrital – SED.  
 
El 52% de la población encuestada manifestó que si conoce el origen de la RCC en 
la institución debido a las diferentes capacitaciones desde la SED, otras entidades y las 
jornadas pedagógicas de la institución; igualmente explicaban en las razones que el modelo 
es una copia de otros países y que es un proyecto que se trabaja en la institución, quienes 
manifestaron que no lo conocen, el 10%, argumentaron que falta motivación personal para 
conocerlo, y el 38% restante manifestó que el trabajo se realiza por directrices de la SED, 
que las socializaciones realizadas son parciales y no han tocado este tema y por la 
implementación de políticas públicas en la institución. 
En algunos casos los encuestados explicaron el  origen de la RCC, como una 
estrategia para evitar el cambio “traumático” de los estudiantes de un proceso a otro y como 
una herramienta pedagógica en donde se tienen en cuenta los procesos cognitivos de los 
estudiantes por edades y dimensiones. 
Gráfica  2 Conocimiento del origen de la RCC en la SED 
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4. Tiene algún conocimiento sobre el origen de la reorganización curricular por ciclos 
– RCC en el colegio La Arabia IED. 
 
El 67% de la población encuestada manifestó conocer el origen de la RCC en la 
institución, argumentando que es una directriz de la SED que se ha implementado como 
parte de una política pública, la cual se ha socializado en jornadas pedagógicas y diferentes 
capacitaciones. 
Quienes dijeron que parcialmente conocen el origen en la institución, manifestaron 
que  se implementan por las mismas razones que argumentaron quienes respondieron 
positivamente. 
5. Sabe usted cual es el objetivo de la RCC 
Gráfica  3 Conocimiento del origen de la RCC en la 
institución 
Gráfica  4 Conocimiento del objetivo de la RCC 
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El 67% manifestó que si conoce el objetivo de la RCC, pero en la exposición de sus 
razones se menciona la organización de los niveles de educación, la interdisciplinariedad 
pero tan solo uno de los encuestados mencionó el mejoramiento de la calidad educativa, 
objetivo general de la RCC. 
6. Usted identifica las fases de desarrollo/implementación de la RCC 
 
En cuanto a la identificación de las fases de desarrollo de la RCC, se observa que el 
48% de los encuestados no conoce las fases de implementación, manifestando que no hay 
claridad ni socialización de información sobre el tema en la institución o que no se ha 
buscado información relacionada.  
7.   Considera que las fases de la RCC, se han desarrollado en la institución 
Gráfica  5 Fases de implementación de la RCC 
Gráfica  6 Fases de implementación de la RCC en la institución 
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El 43% de los encuestados manifestaron que las fases de la RCC se han desarrollado 
parcialmente, y que falta comunicación o socialización dentro de la institución. 
Se observa que existe incoherencia entre los resultados de las dos últimas preguntas, 
ya que no demuestra congruencia teniendo en cuenta que si no se identifican las fases de un 
proceso difícilmente se puede determinar si se están desarrollando, el proceso de 
implementación de RCC consta de tres niveles de acuerdos: acuerdos institucionales, de 
equipo de ciclo y de aula. 
Específicamente se enfatizó en el componente pedagógico y curricular, pues la RCC 
busca la transformación curricular para el mejoramiento de la calidad educativa, SED 2010. 
8. Considera usted que la caracterización de los estudiantes elaborada por el ciclo en el 
que se encuentra, es coherente con lo que usted observa en el aula y en su ejercicio 
cotidiano como docente. 
 
El 72% de los encuestados manifestaron que la caracterización de los estudiantes es 
acorde a lo vivenciado en la cotidianidad, ya que se tuvieron en cuenta las necesidades de 
los estudiantes, además es producto de la observación realizada en el aula y los formatos de 
actualización de la caracterización fueron adecuados para el ejercicio. 
Gráfica  7 Caracterización de los estudiantes y el aula 
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9. Conoce o identifica el modelo pedagógico del colegio, considera que es coherente o 
pertinente con la caracterización de los estudiantes 
Aunque el 67% de los docentes encuestados manifestaron que el modelo 
pedagógico institucional si es coherente con la caracterización en sus argumentos 
expusieron que se encuentra en el manual de convivencia, que se busca formar 
integralmente y que es la misión de la institución, que cada docente tiene la libertad de 
implementarlo en el aula, no siendo coherente las razones con la pregunta formulada. 
Los demás encuestados exponen que hace falta seguir trabajando para que el 
modelo pedagógico sea acorde con las características propias de los estudiantes y que la 
institución no posee la infraestructura necesaria para implementarlo y que en ocasiones los 
estudiantes no tienen las bases para desarrollarlo adecuadamente. 
 
 
 
Gráfica  8 Caracterización de los estudiantes y coherencia 
con el modelo pedagógico 
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10. Conoce el proyecto del ciclo al que pertenece 
El 52% de la población manifestó que si conoce el proyecto de ciclo al que 
pertenece pero en sus razones mencionaron la forma de integración curricular institucional, 
no siendo coherente con la pregunta; otros manifestaron que han participado en el proceso 
de construcción y que se retroalimenta en las reuniones de equipo de ciclo. 
Sin embargo la población encuestada restante manifestó que el tiempo asignado 
para el trabajo en el proyecto y la planeación no es el suficiente, que no hay socialización 
de la información y en el caso de ciclo inicial, desde el año 2014 se está trabajando en la 
formulación del proyecto como tal con apoyo de la SED. 
11. Usted participó en la construcción del proyecto de ciclo al que pertenece 
Gráfica  9 Conocimiento del proyecto de ciclo al que 
pertenece 
Gráfica  10 Participación en la construcción del proyecto de 
ciclo 
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El 62% de los docentes encuestados manifestaron que si han participado en la 
construcción del ciclo al que pertenecen, ya sea porque son líderes de ciclo, por la 
participación permitida en las reuniones de equipo de ciclo y por el acompañamiento 
pedagógico que existe desde la SED para el caso particular de ciclo inicial. 
Los que no han participado en el proceso que son el 24% de la población 
encuestada, manifestaron que se han vinculado a la institución luego del inicio de la 
implementación de la propuesta y de la formulación de los proyectos por cada equipo de 
ciclo. 
12. Identifica cual es la impronta del ciclo al que pertenece 
El 81% de los encuestados conoce la impronta del ciclo al que pertenece, 
manifestando que participaron en su construcción o que ya estaba formulada por la SED, 
igualmente que en las mallas curriculares está expuesta y con base en ella se elabora la 
planeación; el 19% restante expuso que no la recuerda. 
Gráfica  11 Identificación de la impronta del ciclo al que 
pertenece 
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13. Reconoce los ejes de desarrollo en los que se basa el proyecto del ciclo al que 
pertenece 
La mayoría de los docentes decían conocer los ejes de desarrollo de su ciclo, 
manifestando que fueron construidos en el ciclo, que fueron socializados o que venían 
determinados por la política pública,  
Para ciclo inicial están determinados por las dimensiones de desarrollo que se 
trabajan y son conocidos parcialmente y los demás manifiestan que falta secuencialidad 
entre los ejes. 
Quienes manifiestan que no los conocen argumentan que no los recuerdan. 
14. Identifica la Base Común de Aprendizajes Esenciales formulada para el ciclo al que 
pertenece  
Gráfica  12 Reconocimiento de los ejes de desarrollo del ciclo 
al que pertenece 
Gráfica  13 Identificación de la BCAE para el ciclo que 
pertenece 
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El 52% de los encuestados, manifestaron que conocen la Base Común de 
Aprendizajes Esenciales - BCAE para su ciclo, debido a la construcción en el equipo de 
ciclo, su socialización y por el trabajo realizado con acompañamiento de la SED, además 
que es uno de los pilares del desarrollo del trabajo por ciclo. 
El 48% restante manifestaron que la conocen parcialmente o no la conocen, debido 
a falta de indagación sobre el tema, falta de socialización o no se recuerda lo trabajado en 
los equipos. 
15.  Sabe cuáles son las herramientas para la vida que se fortalecen en el ciclo al que 
pertenece 
Los docentes que expresaron que si conocen las herramientas para la vida que se 
fortalecen en su ciclo, expusieron que la razón para que sea así, son las construcciones en 
los equipos de ciclo de cada proyecto, que se trabajan en el aula y en los proyectos 
transversales, en el caso particular de ciclo inicial se manifiesta que se basa en los cuatro 
pilares de la educación. 
Quienes manifestaron que las conocen parcialmente, argumentaron que fue 
socializado el tema, que conocen algunas pero no todas. El 9% restante manifestó que no 
conoce las herramientas para la vida de su ciclo. 
Gráfica  14 Conocimiento de las herramientas para la vida a 
fortalecer en el ciclo que pertenece 
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16. Considera usted que en su ejercicio cotidiano se implementan estrategias 
pedagógicas y didácticas coherentes con el modelo pedagógico 
La mayoría de los encuestados manifestaron que si existe coherencia entre el 
modelo pedagógico institucional, constructivismo y aprendizaje significativo, con las 
estrategias pedagógicas, argumentando que es tenido en cuenta en planeación de 
actividades y los acuerdos de ciclo, se buscan estrategias para la formación integral de los 
estudiantes y la relación de conocimientos nuevos con los previos. 
El 19% de los encuestados que manifestó que la relación entre modelo pedagógico y 
didácticas es parcial, argumentó que no solo el aprendizaje debe influir en el aula sino en la 
vida cotidiana y que aún faltan ajustes para que exista una coherencia. 
17. Conoce los demás proyectos de ciclo, considera que hay articulación entre ellos 
Gráfica  15 Coherencia entre estrategias pedagógicas y 
modelo pedagógico 
Gráfica  16  Conocimiento de los proyectos de ciclo y su 
coherencia 
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El 57% de los encuestados argumentó que no conocen todos los proyectos de ciclo 
por falta de socialización, ya que cada ciclo trabaja aparte, falta de comunicación e interés 
por conocer los demás proyectos. 
Algunos encuestados que manifestaron conocerlos hablaron únicamente de los 
ciclos 1 y 2 y la falta de comunicación con los ciclos 3 y 4 quienes se encuentran en la 
jornada tarde, quienes dijeron que lo conocían parcialmente manifestaron que la 
articulación es débil y no se evidencia transversalidad. 
18. Sabe usted cual es la propuesta de evaluación  y promoción de la RCC. 
Quienes manifestaron que si conocen la propuesta de evaluación, argumentaron que 
el comité de promoción y evaluación realiza los procesos adecuados para cada ciclo, que se 
encuentra en el Sistema Institucional de Evaluación (de ahora en adelante SIE), además que 
la propuesta de la RCC promueve la implementación de la Autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
El 24% de encuestados que dijeron que no conocen la propuesta manifestaron que 
aún no se ha llegado a debatir sobre el tema en la institución y quienes informan que la 
situación la conocen parcialmente argumentaron que se ha socializado, que no se ha 
implementado y que recuerdan algunos aspectos.  
Gráfica  17 Conocimiento de la propuesta de evaluación 
según la RCC 
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19. Considera que el Sistema Institucional de Evaluación SIE del colegio, es coherente 
con la propuesta de evaluación de la RCC 
En cuanto a la coherencia entre el SIE y  la propuesta de evaluación de la RCC, el 
38% de los encuestados manifestaron que el SIE no tiene en cuenta los criterios de la 
propuesta de la RCC y por lo tanto no coinciden, que no hay una evaluación específica para 
los niños y niñas que se encuentran en inclusión. 
El 29% manifestó que en el manual de convivencia se establecen los criterios de 
evaluación de la RCC que son la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; y 
quienes dijeron que coincide parcialmente argumentan que se está reformando el SIE, que 
la promoción de los estudiantes en la institución se realiza por curso y no por ciclo, que 
aunque han existido cambios en el SIE no se tuvieron en cuenta los aportes de ciclo y que 
cada año se debe revisar para que sea coherente. 
Si tiene alguna opinión sobre el proceso de implementación de la RCC en la 
institución (Procesos pedagógicos y gestión), está invitado a que lo realice a continuación: 
Algunas de las opiniones dadas por los encuestados: 
 La falta de coherencia entre la propuesta RCC y lo que se hace en el aula pues se 
encuentra escrito pero no se evidencia en el trabajo cotidiano. 
Gráfica  18 Coherencia entre el SIE y la propuesta de 
evaluación de la RCC 
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 La incoherencia en la evaluación que se realiza por nivel y no por ciclo 
 Se debe promover la integración entre los ciclos para que el trabajo sea progresivo. 
 La necesidad de la participación de los líderes de ciclo en el consejo académico. 
 La necesidad de promover espacios para el trabajo de planeación y seguimiento de 
lo propuesto en los ciclos. 
  Buscar como objetivo la formación integral de los estudiantes con calidad, evitando 
el facilismo por parte de los estudiantes quienes superan las metas propuestas con el 
mínimo esfuerzo. 
Teniendo en cuenta la información recolectada y que la propuesta RCC posee cuatro 
fases para su implementación, que son: preparación, diseño y transformación curricular, 
ejecución y sostenibilidad; para cada fase se deben realizar acuerdos institucionales, de 
ciclo y en el aula, se observa y evidencia confusión en los conceptos y bases necesarias 
para el adecuado desarrollo de la propuesta; teniendo en cuenta que la finalidad de la 
transformación pedagógica es el mejoramiento de calidad, difícilmente se cumplirá la meta 
si los actores que proponen estrategias para dicha transformación , docentes y directivas 
docentes, no conocen, comprenden y se apropian la propuesta como tal. 
 
Registro diario de observación 
Durante las últimas semanas de calendario escolar del año 2014, se realizó un 
ejercicio de observación en diferentes espacios en donde se presentó la relación docente – 
estudiante, como lo fueron los descansos, salidas pedagógicas y aula de clase, en el cual se 
buscó recopilar información relevante de la dinámica institucional sobre el proceso de 
implementación del componente pedagógico, de la política pública distrital reorganización 
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curricular por ciclos en el colegio La Arabia IED, el ejercicio en el aula se desarrolló con 
autorización de los docentes encargados del área y del grupo, en el anexo 2, denominado 
DIARIO DE CAMPO DILIGENCIADO, se encuentran las observaciones realizadas. 
En el ejercicio de diario de observación, se tuvo como eje cuatro categorías para el 
análisis que son: Impronta, caracterización, enfoque y estrategias pedagógicas, que se 
encuentran en la fase de diseño y ejecución de la propuesta RCC. 
Al observar los diferentes espacios, se evidenció que la comunicación asertiva, eje 
del PEI, no se vive en la generalidad de los momentos de interacción docente – estudiante, 
aspecto que es fundamental para el trabajo de ciclo y en sí de la vida cotidiana de dichos 
actores en todos los contextos. 
 
Revisión documental 
Como soporte para el diagnóstico sobre la implementación del proceso de RCC en 
la institución, se realiza un registro de análisis de las actas de reunión del consejo 
académico, equipos de ciclo y generales de docentes, en donde se buscó recopilar 
información relevante de los acuerdos institucionales de diferentes instancias, para 
determinar el estado actual del proceso de implementación del componente pedagógico, de 
la política pública distrital reorganización curricular por ciclos en el colegio La Arabia IED, 
del año 2008 al 2014. Inicialmente se pretendió realizar el ejercicio también con los 
registros del consejo directivo pero se encontraron documentos e informes realizados por la 
Fundación FES y el equipo de calidad de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar quienes acompañaron el proceso de implementación de la RCC de 2009 a 2010, en 
el anexo 3 denominado REVISIÓN DOCUMENTAL, se encuentra el seguimiento a de la 
observación documental en donde cada hoja del libro Excel, contiene las observaciones 
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realizadas a cada estamento, los hallazgos generales por categorías se presentan a 
continuación: 
CATEGORIA INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE 
CICLO 
DOCENTES 
C
A
R
A
C
T
E
R
IZ
A
C
IÓ
N
 
Desde el año 2008 y 2009, se 
permiten espacios de 
socialización de las categorías y 
dimensiones a tener en cuenta 
desde la SED y Sociedad 
Educadora. Luego en el 2010, 
se discuten espacios de reunión 
y trabajo sobre lo necesario para 
la implementación del formato 
de caracterización en los 
diferentes ciclos. Se dialoga 
sobre el tema nuevamente en el 
año 2014 cuando se determina 
que todo lo que se realice desde 
el equipo de líderes de ciclo 
debe ser presentado, ajustado y 
aprobado desde el Consejo 
Académico, en donde se 
presenta un formato de 
actualización de la 
caracterización teniendo en 
cuanta la descripción cualitativa 
de las dimensiones cognitiva, 
ético - moral, bio - psicomotriz 
y socio – afectiva 
Se encuentran registros desde 
el año 2011, en donde se 
realiza una presentación de 
las caracterizaciones 
existentes en cada ciclo. En el 
año 2013 se realizan ajustes a 
los formatos de 
caracterización existentes 
para su aplicación en el año 
2014. Durante la propuesta de 
trabajo del año 2014 se tiene 
en cuenta la propuesta de 
actualización de la 
caracterización por ciclo con 
los formatos ajustados, pero 
luego se decide realizar una 
actualización descriptiva 
cualitativa de las diferentes 
dimensiones, en donde 
algunos docentes manifiestan 
que más que una 
caracterización es un 
diagnóstico. Se decide aplicar 
la caracterización completa en 
el año 2015. Acta del 12 de 
mayo de 2014, en el anexo 
No. 4 se puede observar el 
formato aprobado para ciclo 3 
y en el anexo No. 5 el 
formato de hoja de respuesta. 
Se encuentran 
registros desde el año 
2011 en donde se 
evidencia la necesidad 
de retomar acuerdos 
desde la 
caracterización, se 
propone un formato 
de caracterización por 
dimensiones, teniendo 
en cuenta las 
orientaciones dadas 
por Sociedad 
Educadora a quien se 
le presenta el formato 
para ser ajustado. En 
el mes de julio se 
aplica a una muestra 
de estudiantes de ciclo 
3, la información es 
analizada y se 
socializa la 
información.  
En el 2012 se realizan 
ajustes necesarios al 
documento final, 
teniendo en cuenta las 
Herramientas para la 
Vida a fortalecer en el 
ciclo.  
En el 2014 se ajusta el 
formato de 
caracterización y se 
crea una hoja de 
respuestas para su 
diligenciamiento. 
En el año 
2011 se abre 
un espacio de 
socialización 
de las 
diferentes 
caracterizacio
nes ante todo 
el cuerpo 
docente. 
CATEGORIA INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE 
CICLO 
DOCENTES 
M
O
D
E
L
O
  
P
E
D
A
G
Ó
G
IC
O
 Durante el año 2010 en donde 
se deben determinar los 
objetivos de las diferentes áreas 
para cada ciclo y así identificar 
la integración e 
interdisciplinariedad en el 
ejercicio pedagógico. En el año 
2011 se determina que es 
necesario realizar una revisión 
del modelo pedagógico desde el 
constructivismo y la escuela 
activa. Se sugiere tener en 
cuenta el modelo pedagógico 
para los acuerdos de ciclo, para 
En el año 2014 se propone en 
la ruta de trabajo del equipo 
de líderes, realizar una 
reflexión y socialización de la 
estrategia pedagógica 
Aprendizaje Significativo 
como parte del modelo 
pedagógico, se determinan 
categorías y temáticas 
específicas a trabajar, se 
identifica la estructura de la 
estrategia dentro del aula para 
lo cual se realiza una 
investigación para su 
Durante el año 2011, 
se presenta por grupos 
dentro del equipo una 
reseña histórica, 
corriente filosófica, 
descripción y 
aplicación del modelo 
pedagógico 
constructivismo, 
escuela activa e 
inclusión.  
En el 2012 se realiza 
la socialización de 
diferentes textos sobre 
Ningún 
registro 
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consolidar la propuesta e iniciar 
su ejecución en el  año 2012 
 
consolidación en un 
documento final. Se socializa 
el documento trabajado por 
los ciclos 3 y 4 y se definen 
las categorías a tener en 
cuenta en el documento final: 
origen, concepto, 
fundamentación teórica, 
estructura en la clase, 
estrategias pedagógicas y 
evaluación. 
Se informa sobre las 
dificultades en los tiempos de 
reunión programados, ya que 
desde las directivas se 
dispone del espacio para otros 
fines. 
estrategias 
pedagógicas en el 
aprendizaje 
significativo para el 
trabajo del tema 
integrador, ya que la 
estrategia de 
integración curricular 
es en torno a un tema. 
Se dialoga sobre 
cómo se aborda el 
tema dentro del aula y 
desde coordinación se 
sugiere exponerlo en 
el plan de aula. 
Durante el año 2014 
nuevamente se trabaja 
el texto de estrategias 
para el aprendizaje 
significativo. 
CATEGORIA INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE 
CICLO 
DOCENTES 
IM
P
R
O
N
T
A
 
Desde el año 2009, se expresa 
la necesidad de crear espacios 
de trabajo y el inicio del trabajo 
con Sociedad Educadora. En el 
año 2010, se dan orientaciones 
para llegar a los acuerdos de 
ciclo y se tiene en cuenta la 
impronta para la formulación de 
objetivos del ciclo y desde las 
áreas para los ciclos, luego de 
revisar los objetivos se deben 
ajustar según la impronta. 
En el año 2011, se realiza una 
presentación y socialización 
de las improntas de todos los 
ciclos para tener una 
coherencia, luego se realiza 
una retroalimentación para 
unificar conceptos dentro de 
las propuestas de cada ciclo. 
 
 
En el año 2011 se 
realiza una 
retroalimentación del 
os acuerdos de ciclo 
existentes para su 
retroalimentación, 
revisión y ajustes en 
donde se modifica 
según el horizonte 
institucional 
"comunicación 
asertiva y exploración 
de otros contextos". 
 
Durante los 
años 2013 y 
2014 se 
realizan 
socializacione
s de acuerdos 
de ciclo. 
CATEGORIA INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE 
CICLO 
DOCENTES 
B
A
S
E
 C
O
M
Ú
N
 D
E
 A
P
R
E
N
D
IZ
A
JE
S
  
E
S
E
N
C
IA
L
E
S
- 
B
C
A
E
 
 
En el año 2009 se presenta la 
ruta de trabajo desde la SED 
para la fase de implementación 
de la propuesta RCC.  
 En el año 2011, se socializa la 
BCAE construida por cada ciclo 
y se anexa a los documentos de 
acuerdos de segundo nivel. 
 
En el año 2011, se dan los 
lineamientos para la 
realización y diligenciamiento 
de la rejilla de BCAE  por 
parte del equipo de calidad de 
la Dirección Local de 
Educación.  
 En el año 2013, se establece 
cronograma para la revisión 
de la BCAE por área, con el 
fin de identificar su 
coherencia ciclo a ciclo, para 
la tarea se propone que en 
cada reunión esté presente un 
docente del área tanto de 
primaria como de 
bachillerato. 
En el año 2011, se 
tienen en cuenta los 
lineamientos dados en 
reunión de líderes de 
ciclo, se organiza el 
desarrollo del trabajo 
en grupos de 
docentes, se socializa 
a los líderes de ciclo y 
al equipo de calidad; 
se ajusta según las 
sugerencias dadas en 
donde se encuentra la 
coherencia de la 
BCAE que se debe 
tener en cuenta para el 
diligenciamiento de la 
malla curricular. 
 
 
 
 
Socialización 
de la rejilla 
diligenciada 
en el año 2011 
en reunión 
general de 
docentes. 
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CATEGORIA INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE 
CICLO 
DOCENTES 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
  
P
A
R
A
 L
A
  
V
ID
A
 
Se tienen en cuenta las 
directrices de la SED en el año 
2009 y en la presentación de lo 
realizado con el equipo de 
calidad durante el año 2011. 
No hay ningún registro de 
trabajo sobre Herramientas 
para la Vida HV 
Indicaciones y 
socialización del taller 
para el 
diligenciamiento de la 
malla de HV según 
Sociedad Educadora, 
organización y 
realización del trabajo 
por grupos. Selección 
de las HV a fortalecer 
desde el ciclo: Medio 
ambiente y Derechos 
Humanos. Se solicitó 
acompañamiento a la 
SED para 
orientaciones en la 
vinculación de las HV 
en la malla curricular. 
No hay ningún 
registro de trabajo 
sobre Herramientas 
para la Vida HV 
No hay 
ningún 
registro de 
trabajo sobre 
Herramientas 
para la Vida 
HV 
CATEGORIA INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE CICLO DOCENTES 
P
L
A
N
 D
E
 E
S
T
U
D
IO
S
 Y
 M
A
L
L
A
 C
U
R
R
IC
U
L
A
R
 
 
En el año de presentación de la 
propuesta RCC, la entidad 
Sociedad Educadora manifiesta 
que los aportes a realizar serán 
al plan de estudios respetando el 
modelo pedagógico.  
En el año 2010 se propone 
desde el consejo la articulación 
de la malla curricular con las 
HV y la adecuación del 
currículo a la propuesta RCC. 
Como una de las acciones de la 
ruta de trabajo del año 2011 se 
propone la revisión de la malla 
para realizar ajustes en la parte 
convivencial. Durante el 2013  
se realizan acuerdos para el 
diligenciamiento de la malla 
curricular. En el año 2014 se 
socializan las mallas revisadas 
por parte del equipo de ciclo 
para que sean uniformes en 
cuanto a la forma. Igualmente 
desde el Consejo se dan 
parámetros para la realización 
de los planes de estudio que 
fueron socializados y ajustados 
en el mes de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2013 se propone 
trabajar con cada área para 
la revisión de la malla 
curricular con un 
representante de cada 
jornada y área, lo cual se 
realiza en dos encuentros 
uno para la revisión y 
sugerencias y otro para la 
presentación de lo 
realizado. Hubo 
inconvenientes en donde se 
pide al Consejo Académico 
que indique que la labor 
hace parte de la propuesta 
RCC y tiene aval de dicha 
instancia. No hubo 
compromiso por parte de 
todas las áreas ni apoyo 
desde las directivas para el 
cumplimiento satisfactorio 
de la labor. 
 
En el año 2011 se revisa 
el formato a de malla 
curricular a diligenciar 
por cada área, se realiza 
la actualización de las 
mallas por ciclo y área.  
En el año 2012 la 
Fundación Merani 
realiza algunas 
observaciones sobre lo 
realizado pero su 
acompañamiento se 
limita a dos encuentros. 
En el año 2013 se 
socializa la ruta a tomar 
para la revisión de las 
mallas se socializan.  
Socialización 
de las mallas 
ajustadas en 
reunión 
general 
durante la 
Semana de 
Desarrollo 
Institucional 
del mes de 
diciembre de 
2013. 
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CATEGORIA INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE CICLO DOCENTES 
E
S
T
R
A
T
E
G
IA
S
 Y
 M
É
T
O
D
O
S
 D
E
 E
N
S
E
Ñ
A
N
Z
A
 
Durante el año 2010, se dan 
orientaciones sobre la 
interdisciplinariedad e 
integración de las áreas y en el 
año 2011 se solicita que el 
diseño de métodos, estrategias y 
didácticas por ciclo, sean 
especificadas en el plan de aula. 
En el año 2014 se propone 
la estructura del modelo 
pedagógico para tenerla en 
cuenta en el plan de aula y 
la estrategia de integración 
curricular, en torno a un 
tema. Igualmente realizar 
un compilado de las 
estrategias empleadas por 
los docentes. En cuanto a 
ambientes de aprendizaje, 
se propone trabajar durante 
el año con los equipos de 
ciclo pero no se dan los 
espacios para hacerlo. 
Desde las directivas se 
propuso elaborar un 
ambiente de aprendizaje sin 
tener claro su concepto o 
discusión pedagógica dentro 
del grupo de docentes. 
En el año 2011, se 
realiza fundamentación 
del modelo pedagógico 
y sus diferentes 
estrategias pedagógicas 
y didácticas, se 
socializan las diferentes 
formas de integración 
curricular determinando 
que sea en torno a un 
tema y como modelo 
pedagógico el 
constructivismo 
teniendo en cuenta el 
enfoque de aprendizaje 
significativo. Durante el 
año se definen el tema 
integrador y se revisan 
textos sobre aprendizaje 
significativo, creando 
un dialogo de 
experiencias en el aula. 
Se buscan elementos 
pedagógicos en común 
como textos para el 
ejercicio de integración 
del tema y en el año 
2014 se busca 
trascender a la 
formación integral a 
partir de los temas 
integradores y sus 
estrategias pedagógicas 
Ningún 
registro 
CATEGORIA INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE CICLO DOCENTES 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 D
E
 L
O
S
 A
P
R
E
N
D
IZ
A
JE
S
 Y
 L
A
S
 
P
R
Á
C
T
IC
A
S
 P
E
D
A
G
Ó
G
IC
A
S
 
 
En el año 2009 se propone la 
evaluación por ciclos según la 
propuesta, pero no hay ajustes, 
en el año 2011 se vinculan las 
dimensiones a las planillas de 
notas y se definen los criterios 
en el SIE para cada una, se 
sugieren ajustes al SIE desde la 
propuesta RCC con Sociedad 
Educadora pero no se 
materializan. 
 
 
 
 
 
 
 
No hay ningún registro de 
trabajo sobre Evaluación de 
los aprendizajes y las 
prácticas pedagógicas. 
 
Lectura del SIE para 
ajustes sin tener en 
cuenta la propuesta 
RCC 
No hay 
ningún 
registro de 
trabajo sobre 
Evaluación de 
los 
aprendizajes y 
las prácticas 
pedagógicas. 
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OTRAS 
CATEGORIAS 
INSTANCIA 
CONSEJO ACADEMICO LIDERES DE CICLO EQUIPO DE CICLO DOCENTES 
E
S
P
A
C
IO
S
 D
E
 R
E
U
N
IÓ
N
 Y
/O
 
T
R
A
B
A
JO
 
En el año 2008 se manifiesta la 
necesidad de generar espacios 
de reunión para la 
materialización de la propuesta 
en la institución. Durante el año 
2012 se sigue solicitando 
espacios de reunión para los 
líderes y equipos de ciclo. En el 
año 2013 nuevamente se abren 
espacios de trabajo de equipos 
de ciclo. Se busca contacto con 
el equipo de líderes pero no se 
realiza ni se expresan los 
motivos. En el año 2014 no hay 
respeto a todos los espacios 
programados. 
Ningún registro sobre 
espacios de reunión en las 
actas de encuentro  líderes 
de ciclo 
En el año 2011 se 
evidencia el uso de los 
espacios de reuniones 
en otras actividades, se 
disminuye el tiempo de 
trabajo a dos horas 
mensuales en el año 
2012. En el año 2014 
Nuevamente se usa el 
poco tiempo de 
encuentro en otras 
actividades ajenas al 
objetivo de la reunión. 
En el año 
2014 se 
socializa la 
información el 
del II 
Encuentro 
Internacional 
de 
Reorganizació
n Curricular 
por Ciclos, en 
donde el 
tiempo no es 
suficiente. 
R
U
T
A
 D
E
 T
R
A
B
A
JO
 
En el 2009 se describe la ruta de 
trabajo pero sin socialización a 
docentes. En el año 2013 se 
invitan agentes externos para la 
socialización de la propuesta 
RCC y ruta de trabajo 
nuevamente, se evidencia el no 
seguimiento de procesos. 
En el año 2014 se determina 
la ruta de trabajo a seguir 
desde el equipo de líderes, 
la cual es modificada por 
las directivas y no se 
cumple a cabalidad. 
Año a año se revisan y 
ajustan los acuerdos de 
ciclo según 
orientaciones de las 
directivas. 
En año 2013 
se realiza un 
recorrido 
sobre lo 
formulado en 
la RCC y los 
acuerdos de 
nivel 
institucional y 
de equipos de 
ciclo. 
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 En el 2010 hay intención de 
continuidad del trabajo RCC. 
Desde el año 2014 según 
directrices del consejo 
académico, todo lo que se 
pretenda ejecutar desde éste 
espacio debe ser aprobado 
por ésta instancia, pero no 
hay acompañamiento al 
proceso por parte de las 
directivas. 
Ningún registro sobre la 
continuidad del proceso 
en las actas de 
encuentro de equipos de 
ciclo. 
En el año 
2011 hay 
acuerdos para 
socialización 
de lo 
trabajado en 
la SDI de 
junio.  
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En el año 2012 hay 
participación de los líderes de 
ciclo en el consejo. Se 
evidencia en el POA 2013 a la 
RCC como responsabilidad de 
la coordinación académica pero 
no existe apoyo desde dicha 
instancia. no se permite la 
participación de los líderes de 
ciclo en el consejo según 
lineamientos legales. En el año 
2014 persiste la ausencia de los 
líderes de ciclo en el consejo 
Persiste la falta de 
unanimidad de perspectivas 
sobre el enfoque y modelo 
pedagógico en donde se 
toman decisiones en los 
equipos pero se cambian sin 
consultar ante las directivas. 
Ningún registro sobre 
responsables del 
proceso de 
implementación de la 
propuesta RCC en las 
actas de encuentro de 
equipos de ciclo. 
Ningún 
registro sobre 
responsables 
del proceso de 
implementaci
ón de la 
propuesta 
RCC en las 
actas de 
encuentro de 
equipos de 
docentes. 
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Ningún registro sobre 
innovación en las actas de 
encuentro del consejo 
académico. 
Ningún registro sobre 
innovación en las actas de 
encuentro de equipos de 
ciclo. 
En el año 2014 se 
motiva a los estudiantes 
en la participación de 
diferentes estrategias 
que nacen del equipo de 
ciclo a partir de 
diferentes incentivos. Se 
incluyen nuevas 
estrategias y proyectos 
como "lúdica para la 
Ningún 
registro sobre 
innovación en 
las actas de 
encuentro de 
docentes. 
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convivencia" a través 
del uso de los recursos 
PIMA.  
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  En el año 2014  se toman 
decisiones como la 
desvinculación del grado 5 a 
ciclo 3. 
Ningún registro sobre 
organización en las actas de 
encuentro de líderes de 
ciclo. 
Ningún registro sobre 
organización las actas 
de encuentro de equipos 
de ciclo. 
Ningún 
registro sobre 
organización 
y logística en 
las actas de 
encuentro de 
docentes. 
Tabla 2 Hallazgos actas institucionales 2008 – 2014 
 
Del ejercicio realizado cabe resaltar que en la búsqueda de los documentos 
analizados, el archivo institucional de los años 2008 a 2010, se encontró inactivo no 
organizado, presentándose inconvenientes para recolectar la totalidad de la información. 
Igualmente se tuvo en cuenta para la revisión documental el informe entregado por 
el equipo de calidad de la DLE en el año 2010; el cual fue encontrado durante la revisión 
documental de las actas; este presenta el avance a la fecha, del proceso de ejecución de la 
propuesta en cada una de sus fases, cabe aclarar que hasta ese momento el proceso de 
implementación era acompañado por el equipo de calidad, en dicho informe se encontró, el 
avance por cada categoría, con las actividades realizadas y compromisos para el siguiente 
año, cabe resaltar que en la revisión documental a las actas no se hallaba evidencia de la 
realización de algunas actividades. 
Para el momento de presentación del informe, todas las acciones se habían 
ejecutado en algún porcentaje, teniendo como dificultad el cambio de la planta docente en 
un 50%;  en el informe no hay datos de identificación como fecha y lugar de realización; se 
indican las actividades realizadas por fase, el avance de cada una y los compromisos 
institucionales para continuar con la implementación de la propuesta. A partir de dicho 
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informe se generó un indicador de avance en la SED (conocimiento de la autora por visita 
informal a la dirección de Básica y Media en el año 2013), en el cual el colegio La Arabia 
IED se encontraba en un 85% de avance, pero desde el momento de la socialización del 
informe no se presentó ningún tipo de acompañamiento, seguimiento o verificación de 
avance a la propuesta hasta el inicio del presente trabajo de investigación.  
1.5 DIAGNÓSTICO 
Para poder determinar el estado actual del componente pedagógico de la propuesta 
de RCC, en el colegio La Arabia IED, se realizaron tres ejercicios de recolección de 
información: Encuesta a los docentes y directivos docentes, diario de observación de 
diferentes situaciones: descansos, clases, salidas pedagógicas y hora de ingreso de los y las 
estudiantes, y revisión documental a instancias institucionales como el consejo académico, 
equipo del líderes y de ciclo y reuniones docentes. 
Se tuvo en cuenta las categorías de análisis de modelo y estrategias pedagógicas, 
instrumentos de evaluación para la forma de integración curricular, evaluación del 
aprendizaje y la práctica pedagógica y la teoría de ciclos de la SED, en donde se tuvieron 
en cuenta variables como el origen y objetivo de la propuesta; igualmente las fases y 
categorías de preparación, diseño e implementación. 
A continuación se presentan las fichas técnicas de los instrumentos aplicados: 
1. Entrevista semi estructurada: 
Metodología: Estudio descriptivo 
Técnica: De interrogación oral 
Instrumento: Entrevista semi estructurada 
Universo documental: 47 instrumentos entregados 
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Muestra: 21 instrumentos recolectados 
2.  Diario de observación: 
Metodología: Estudio descriptivo 
Técnica: De observación 
Instrumento: Rejillas, diario de observación 
Universo documental: 9 registros en 1 diario de observación 
Muestra: 9 registros en 1 diario de observación 
3. Revisión documental: 
Metodología: Estudio descriptivo 
Técnica: De observación 
Instrumento: Rejillas, diario de observación 
Universo documental: 121 registros en 4 diarios de observación 
Muestra: 121 registros en 4 diarios de observación 
Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de los instrumentos aplicados, 
tabulados e interpretados, se concluyó que la propuesta de reorganización curricular por 
ciclos en el colegio La Arabia IED: 
 Se ha implementado desde el año 2008 aprobado por el consejo directivo y que en el 
momento se cuenta con acuerdos institucionales y de equipo de ciclo acorde con la 
propuesta, que ayudan a la implementación  de la RCC. 
El diagnóstico parte del estado de la socialización de propuesta RCC a la comunidad 
educativa, de vital importancia para poder reconocer y comprender el trabajo de RCC; 
luego se presenta el estado de las categorías de la RCC, seleccionadas por criterio de la 
autora, que soportan el componente pedagógico: determinación de la impronta, 
caracterización de los estudiantes, modelo pedagógico institucional, BCAE, herramientas 
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para la vida, plan de estudios y malla curricular, estrategias y métodos de enseñanza, 
evaluación de los aprendizajes y prácticas pedagógicas;  y otras categorías que determinan 
la planeación pedagógica desde la gestión administrativa, identificadas durante el ejercicio 
de análisis de datos recolectados: organización administrativa, ruta de trabajo/plan de 
acción, espacios de reunión y/o trabajo, innovación de estrategias y proyectos, continuidad 
del procesos de la implementación de la propuesta. 
Socialización: Desde la Secretaria de Educación Distrital, se han orientado 
diferentes formas de socialización de la propuesta RCC, objetivo y orígenes; en diferentes 
espacios, reuniones docentes, consejos académicos, jornadas pedagógicas, capacitaciones, 
reuniones de padres etc., y a través de diferentes medios de divulgación como cartillas, 
presentaciones power point, páginas web, medios de comunicación institucional..., 
buscando que la comunidad educativa identificara de forma clara dichos aspectos, a pesar 
de los recursos empleados se evidencia que: 
 El objetivo de éstas actividades  se ha alcanzado mínimamente, en cuanto a  
la claridad en los objetivos, fases y procesos, lo cual es reflejado en las respuestas y 
justificaciones de la entrevista aplicada; igualmente cuando existen cambios en la planta 
docente, la socialización de la propuesta se realiza superficialmente, de manera informal, 
sin retroalimentación, más aún cuando en el colegio se ha aumentado la oferta educativa al 
iniciar el proceso con primera infancia y el aula de procesos básicos con la comunidad 
Wounaán. 
 En el colegio se han realizado actividades de socialización al equipo 
docente; ya sea a través de jornadas pedagógicas o en reuniones por equipos de ciclo; sobre 
la implementación de la propuesta de RCC y todos los aspectos que ella busca atender 
como: fases de implementación, revisión del horizonte institucional, acuerdos de equipo de 
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ciclo, practicas pedagógicas, formas de integración curricular, estrategias de evaluación 
formativa, promoción de los estudiantes..., se evidencia confusión entre el creer tener 
claridad en los conceptos y tener la información clara y precisa, pues cuando se responde 
positivamente en la entrevista, la justificación no corresponde de manera argumentativa, 
siendo necesario realizar retroalimentación y ejercicios de socialización, para así tener un 
sentido de  las actividades tanto en los acuerdos institucionales, de ciclo y en el aula, y no 
se adopte la estrategia como una labor o tarea más a realizar. Además la socialización se 
debe realizar a los padres de familia y en los ejercicios realizados de recolección de 
información se encuentra tan solo una mención de la ejecución de la actividad en el año 
2009, algo similar sucede con los estudiantes, en el anexo 6 se encuentra soporte 
fotográfico de la socialización realizada en el año 2011. 
 La implementación de la propuesta RCC en la institución se inició como un 
acuerdo y compromiso luego de la socialización, de la misma por parte de la SED en el 
Consejo Directivo durante el año 2008; del cual no hay ningún soporte; situación que aún 
no es clara para todos y todas las docentes y directivas de la institución; encontrando como 
argumento que la propuesta se implementa por  instrucciones de la SED y la necesidad de 
implementación de políticas públicas. 
Impronta: En cuanto a la impronta, concebida como “la intención pedagógica de 
formación y la identidad del ciclo, la cual responde a las demandas de aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes y las necesidades educativas de la sociedad (fines de la educación)” 
(SED, 2012),  se identificó que específicamente en el ciclo 3, fue construida teniendo en 
cuenta las características y contexto en donde se desarrollan los estudiantes, asimismo el 
PEI “Fortalecimiento en valores y comunicación para una vida digna” y la realidad 
institucional. La impronta propuesta por la SED es “Interacción social y construcción de 
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mundos posibles”, la formulada por el equipo de ciclo es “Comunicación asertiva y 
exploración de otros contextos”. 
Caracterización: La caracterización de los estudiantes se reconoce como “el 
proceso por el cual el colegio reconoce las necesidades, potencialidades, fortalezas, 
dificultades de los niños, niñas y jóvenes de acuerdo..., se convierte en el eje fundamental 
del desarrollo de la propuesta curricular y pedagógica” (SED. 2011), por lo tanto es un 
punto de partida para la implementación de la propuesta RCC en la institución, pues en ella 
se debe reconocer  el nivel de desarrollo de las dimensiones del desarrollo humano, ritmos 
de aprendizaje; para así establecer actividades acordes con el modelo pedagógico 
institucional, estrategias en el aula acordes a su contexto, que permitan mejorar la calidad 
educativa entendida como la formación integral, según lo observado por los encuestados, la 
caracterización evidencia lo que se vive en el aula y expone las necesidades de los 
estudiantes, pero en la práctica, soportada en la observación no participante, se evidenció 
que los ejercicios de ejemplificación realizada en el aula dista de la realidad de los niños, 
niñas y jóvenes que asisten al colegio La Arabia IED, específicamente ciclo 3. 
El ejercicio de caracterización realizado en ciclo tres, inicia en los años 2009 – 
2010, según revisión documental que luego de observarla  en el año 2011 se puso en 
consideración su reformulación y nuevamente se decide la aplicación de un instrumento 
que tenía en cuenta las dimensiones del desarrollo humano y algunos datos 
socioeconómicos, el instrumento permitió tener información veraz de las diferentes 
dimensiones del desarrollo humano, que se describen en el anexo 7; luego de esto no se ha 
realizado la actualización total de la información sino ejercicios de interpretación  y 
observación cualitativa en el año 2014, el cual se presenta en el anexo 8, que demuestra el 
estado actual de las dimensiones cognitiva, socio - afectiva y ético moral en el aula que 
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deben ser complementados para tener la caracterización total de los y las estudiantes, se 
propone para el año 2015 aplicar los instrumentos de caracterización a todos los 
estudiantes. 
Modelo pedagógico: En cuanto al modelo pedagógico no hay claridad del momento 
y razones de su elección, al socializar y aprobar la implementación de la propuesta RCC, se 
tomaron decisiones desde el consejo directivo en cuanto al acompañamiento de la 
corporación Sociedad Educadora en donde se propone mantener el modelo pedagógico. 
Desde el equipo de líderes de ciclo se realizó socialización del modelo pedagógico 
constructivismo y la estrategia aprendizaje significativo, con el fin de tenerlos en cuenta 
para la planeación de estrategias y formas de evaluación en el aula. Oficialmente no existe 
un documento que describa el modelo pedagógico en la institución. Desde el año 2014 se 
solicitó tener en cuenta la estructura del aprendizaje significativo en el aula en la planeación 
semanal a través del plan de aula pero no son institucionales, el cual se diligencia 
semanalmente y se presenta cuando es solicitado por coordinación o en la evaluación 
docente, los aspectos a tener en cuenta: Motivación, exploración del saber, construcción del 
saber y evaluación, aunque no se ha profundizado en el tema institucionalmente. Asimismo 
se evidenció que en el aula en la cotidianidad aún es necesaria la apropiación de conceptos 
y su vivencia en la escuela ya que no se presentan los momentos del aprendizaje 
significativo; igualmente las relaciones docente – estudiantes en el aula son jerarquizadas, 
situación incoherente con los principios de interacción horizontal, situación que es diferente 
en los espacios fuera del aula, ejemplificados con la salida al parque Jaime Duque, en 
donde la interacción fue constante. 
Base Común de Aprendizajes Esenciales – BCAE: La rejilla de BCAE se 
encuentra en el anexo 9, fue diligenciada y socializada por los equipos de ciclo en el año 
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2011 según la revisión documental, se revisaron por ciclo con el fin de tenerlas en cuenta 
para el diligenciamiento de las mallas curriculares; desde el equipo de líderes de ciclo se 
analizan y dan sugerencias de forma según necesidad a los jefes de área y representantes de 
primaria con el fin de determinar su coherencia, el trabajo queda inconcluso por cierre de 
los espacios de reunión en el año 2012 y parte del 2013. 
Herramientas para la vida: En el anexo 10, se encuentra diligenciada la rejilla de 
herramientas para la vida del ciclo 3 según directrices del Consejo Académico en el año 
2011, pero sin ningún tipo de retroalimentación, luego por ciclo se seleccionaron las 
herramientas a fortalecer, en el caso específico de ciclo 3 se solicita a la SED  
acompañamiento para la profundización de las herramientas en Derechos Humanos y 
Medio Ambiente, pero no se obtuvo acompañamiento constante, por lo tanto se 
fortalecieron desde los temas integradores a desarrollar en los diferentes grados. 
Plan de estudios y malla curricular: En el año 2011 se inicia el ajuste de la malla 
curricular según los criterios acordados entre el equipo de líderes de ciclo y el equipo de 
calidad local, igualmente se tuvieron en cuenta los lineamientos curriculares, se formulan 
por área pero en el año 2012 se ajustan nuevamente teniendo en cuenta las sugerencias de la 
fundación Merani y los acuerdos del Consejo Académico, lo anterior se evidencia en la 
revisión documental realizada, el trabajo se hace visible n las actas de equipos de ciclo 
En el anexo 11 se encuentra el plan de área de Ciencias Sociales, el cual surge en el 
año 2014, a partir de algunos aspectos legales propuestos por el consejo académico pero sin 
tener en cuenta la propuesta RCC, adhiriendo a la rejilla existente un espacio para enunciar 
los ejes temáticos, de éste ejercicio hubo presentación de lo realizado sin retroalimentación. 
Estrategias pedagógicas y métodos de enseñanza: Para la planeación de estrategias 
pedagógicas, se tienen en cuenta los momentos del aprendizaje significativo encontrando 
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coherencia entre lo que se escribe, siendo necesario verificar si se realiza dentro del aula, 
pues algunas de las sugerencias u opiniones de los encuestados es que se debe buscar el 
impacto del aprendizaje en la vida cotidiana de los y las estudiantes. Igualmente es 
necesario tener en cuenta que se formuló una Base Común de Aprendizajes Esenciales – 
BCAE, por cada ciclo y con base en ella se deben formular las mallas curriculares y el 
ejercicio pedagógico, pero se observó que no se conoce o no se tiene en cuenta para la 
planeación de aula según las personas encuestadas, cuestionando así su función en la 
implementación de la propuesta RCC en la institución. 
En el año 2014 desde consejo académico y líderes de ciclo se propone que en el 
plan de aula se especifiquen las estrategias empleadas en el  aula, semana a semana, 
teniendo en cuenta los aspectos relevantes del constructivismo y el aprendizaje 
significativo, se diligencia un formato en donde se deben especificar: el tema, el indicador y 
las actividades teniendo en cuenta 4 momentos: motivación, exploración del saber, 
construcción del saber y evaluación. La didáctica o estrategia de integración curricular en el 
año 2011 se define en torno a un tema, la cual se ha desarrollado institucionalmente hasta el 
año 2014. 
En cuanto a la práctica pedagógica y su relación con la propuesta de reorganización 
curricular por ciclos, según la entrevista, se reconoció la importancia de entender y 
comprender el modelo pedagógico institucional, la Base Común de Aprendizajes 
Esenciales y la forma de integración curricular institucional pero no se manifestó una razón 
para determinar su importancia en el trabajo en el aula, así mismo en la búsqueda de un 
sustento, se determinó que es necesario evidenciar estos procesos en la cotidianidad del 
aula para así dar un significado al conocimiento en el diario vivir de los y las estudiantes; 
para ello es necesario significar la importancia de la integración del currículo y en el aula 
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de los intereses, necesidades y saberes previos de los estudiantes con la dinámica del 
proceso enseñanza – aprendizaje, con el fin de generar procesos de comprensión, 
argumentación y criticidad por parte de los estudiantes y de los docentes. 
Evaluación de los aprendizajes y prácticas pedagógicas: La confusión entre las 
estrategias de evaluación formativa y la propuesta de evaluación de la RCC, exponen la 
necesidad de fortalecer los aspectos que tiene en cuenta la propuesta RCC en cuanto a la 
promoción y la evaluación como proceso en las diferentes fases de implementación de la 
RCC, siendo un ejercicio constante que determina el avance e impacto de las diferentes 
acciones en la comunidad educativa, igualmente trabajar en la búsqueda de estrategias que 
determinen la coherencia entre el Sistema Institucional de Evaluación y la propuesta de 
evaluación de la RCC; para la evaluación de los aprendizajes y las prácticas pedagógicas se 
puso como punto de partida ajustar el SIE existente que se encuentra en el anexo 12, lo cual 
se ha realizado sin tener en cuenta la propuesta RCC, cuyos ajustes se enfocan tan solo en 
la promoción del ciclo inicial; asimismo se especifica la implementación de la 
autoevaluación con 6 criterios, dichas modificaciones se realizaron por un grupo de 
docentes y los aportes se encuentran en el anexo 13. 
Otro de los ajustes realizados se refiere a las planillas de recolección de información 
de la evaluación, que  poseen casillas para las notas de los procesos actitudinales, 
cognitivos y  habilidades. Desde el año 2014, el registro formativo de los estudiantes 
también se usa para describir el avance del proceso de aprendizaje de los estudiantes; no 
existe ningún registro de instrumentos para la evaluación en los ciclos desde las estrategias 
de integración curricular. 
Las otras categorías identificadas por la autora que no hacen énfasis en el 
componente pedagógico pero afectan su adecuado desempeño se presentan a continuación: 
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Organización administrativa: Teniendo como base la información encontrada en 
las actas de diferentes instancias como el Consejo Académico, equipo de líderes de ciclo, 
equipos de ciclo y docentes en general, se observa que la conformación de los equipos se 
realizó desde el año 2009, pero no existe un registro oficial, la distribución de docentes  se 
ha mantenido y los cambios realizados han sido por traslado de institución o voluntarios 
entre los ciclos 3 y 4 en el área de humanidades.  
Se han presentado modificaciones debido a la ampliación de la oferta educativa en 
primera infancia, conformando el ciclo inicial con los docentes de grado 0 que antes hacían 
parte del ciclo 1, generando cambios en la organización administrativa afectando la gestión 
pedagógica. En ciclo tres se desvincula el grado quinto por solicitud de los docentes, ya que 
hacían parte de los ciclos 2 y 3 a la vez, realizaban rotación por especialidad entre los 
grados 3 a 5, han tenido cambios en la planta docente que se ha mantenido en el año 2014.  
En el año  2014 la conformación de equipos de ciclo se ha modificado así: Ciclo 
inicial: Grados Pre Jardín, jardín y grado 0, ya que desde éste año se aumentó la oferta 
pedagógica, el trabajo de éste ciclo en cuanto al proyecto está siendo acompañado  por la 
SED y se desvincula el grado 0 del ciclo 1; el ciclo 1 se mantiene con los grados  1 y 2, la 
planta docente se ha modificado en 1 docente con respecto al año 2011; al ciclo 2  se 
adiciona el grado 5  en el año 2014 por solicitud de los docentes de éste grado, 
modificándose el equipo con 3 docentes más, asimismo hubo cambios en la planta de 3 
docentes; en ciclo 3 habían 10 docentes ahora está conformado por 7 y tan solo el líder de 
ciclo se encuentra desde el principio del proceso; en ciclo 4 se ha rotado el liderazgo del 
ciclo anualmente desde el año 2013, además  de la modificación de dos  integrantes. Los 
liderazgos de los ciclos 1, 2 y 3 se mantienen desde el año 2011 
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Ruta de trabajo y plan de acción: Existen tres fases generales de implementación 
de la propuesta RCC: preparación, diseño y transformación curricular y ejecución; para 
cada fase se deben llegar a unos acuerdos: institucionales, de ciclo y de aula; en donde los 
resultados obtenidos en las encuestas, demostraron confusión en los conceptos y bases 
necesarios para el adecuado desarrollo de la propuesta, si no existe claridad en la ruta de 
trabajo difícilmente se puede cumplir un objetivo, aunque hay propuestas por parte del 
equipo de líderes, se ven sujetas a las decisiones de las directivas docentes en cuanto a la 
asignación de tiempos para la realización de ejercicios pedagógicos,  no existe  un 
representante de las directivas que oriente y acompañe el proceso, situación que afecta el 
desarrollo adecuado pues la figura de líder de ciclo es de papel, sin funciones de 
verificación y seguimiento de tareas y propuestas. 
Espacios de reunión y/o trabajo: En cuanto a los tiempos y espacios de encuentro 
pedagógico se han presentado modificaciones, hasta el año 2012 en los ciclos 3 y 4 se 
mantuvieron semanalmente, pero desde el 2013 se realiza un solo encuentro mensual de dos 
horas, que algunas veces no se emplea para el trabajo RCC; desde finales del año 2013 y 
durante el  2014 se realiza un solo encuentro mensual de dos horas, que algunas veces no se 
emplea para el trabajo RCC, se desarrollan las actividades dispuestas por las directivas. 
En cuanto a la participación en espacios de capacitación la participación son  
condicionados, ya que se asiste como permiso en la mayoría de los casos y es necesario que 
el o los docentes asistentes, dejen un compañero a cargo de su asignación académica; en 
otros casos cuando se asiste por representación del colegio, la participación es limitada 
ejemplo, el II Encuentro Internacional de RCC asistieron todos los líderes de ciclo, pero un 
sólo día del evento por disposición de las directivas; la participación en el Consejo 
Académico por parte de los líderes de ciclo se realiza a partir de mayo de 2013  en donde  
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son escuchados con voz y voto, pero desde el 2013 no hay participación en dicha instancia 
por la conformación legal del consejo,  sin embargo es difícil  mantener comunicación entre 
la propuesta y el ente que decide las acciones del componente pedagógico en la institución. 
Continuidad del proceso de la implementación de la propuesta de RCC : Se 
concluyó que la institución ha adoptado la propuesta RCC desde el año 2008, se observó un 
trabajo disciplinado teniendo en cuenta la ruta de propuesta por la SED desde los acuerdos 
institucionales y de ciclo, pero que en los años 2012, 2013 y 2014 hubo dificultades que no 
permitieron el desarrollo total de la propuesta, como son los espacios de reunión, el llegar a 
acuerdos desde el consejo académico con el equipo de líderes de ciclo; pero aún se busca 
mantener y poner en  marcha la propuesta en el ámbito de organización administrativa, la 
implementación de la propuesta RCC se mantiene y se observa en el Plan Operativo Anual 
– POA como responsabilidad de la coordinación, pero no se identifica su participación en 
las reuniones de líderes y equipos de ciclo. 
Los acuerdos de ciclo se llevan a cabo en las reuniones por equipo de ciclo, desde la 
SED se proponen algunos aspectos básicos como son: La impronta, ejes de desarrollo, 
herramientas para la vida, edades y cursos que conforman cada ciclo, los cuales deben ser 
revisados por cada equipo y de ser necesario ajustados al contexto institucional, dichos 
acuerdos son la base del proyecto de ciclo; un ejemplo de lo anterior se encuentra en el 
anexo 14; que orienta la ejecución de la propuesta en el aula 
Teniendo en cuenta lo anterior y lo expuesto por los encuestados, se identificó que 
no se recuerdan o reconocen los acuerdos realizados al interior de los diferentes equipos; 
igualmente se observó que algunos de los encuestados manifestaron que no han participado 
en la construcción de los proyectos y acuerdos de ciclo, debido a que hubo cambios en la 
planta docente y éstos aspectos ya se encontraban estipulados, además de la falta de 
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socialización de lo trabajado al interior de cada ciclo, situación que impide una continuidad 
pertinente, coherente y contextualizada de la propuesta RCC, en el anexo 15 se observan 
algunas modificaciones realizadas al proyecto de ciclo 3 sin encontrar evidencia de la 
misma actividad en los demás ciclos. 
Luego de realizar las observaciones en los diferentes espacios y documentos, se 
evidenció que la comunicación asertiva no se vive en todos los espacios ni en todos los 
momentos, siendo fundamental para el trabajo del ciclo y en sí de la vida cotidiana tanto de 
estudiantes como docentes en todos los contextos.  
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CAPITULO 2. PROPUESTA 
 
Para el trabajo de investigación, se tomó como referente la investigación educativa, 
que tiene en cuenta la siguiente proposición, “en América Latina existe un proceso socio 
político y cultural con sus especificidades nacionales, que contribuyen durante las últimas 
décadas a construir ciertos problemas aceptados como significativos para la investigación” 
(Aravena et al.,2006), dichos problemas se articulan con la investigación educativa en 
donde entrono a ellos se acumulan conocimientos que soportan la conciencia colectiva con 
el fin de transformar los sistemas nacionales de educación. 
La investigación educativa, integra instrumentos de los enfoques cualitativos y 
cuantitativos, buscando describir y aproximarse al significado y sentido del fenómeno 
estudiado. La integración se debe a que los dos enfoques se complementan y deben buscar 
la construcción del objeto determinando claramente los hallazgos y resultados del estudio. 
Es necesario tener en cuenta que los procesos sociales y el comportamiento humano poseen 
tanto aspectos simbólicos como elementos medibles y por lo tanto si se quiere abordar un 
tema de forma integral se debe procurar vincular los enfoques de investigación. Para éste 
trabajo de investigación, se decide tener como referente la investigación educativa debido a 
que se toman elementos tanto cuantitativos (la entrevista semiestructurada) como 
cualitativos (diarios de revisión documental y de situaciones cotidianas). 
Además la investigadora es el sujeto conocedor del contexto y lugar en donde se 
presenta el fenómeno, es decir la implementación de la RCC, en donde se determinan los 
elementos importantes del qué, por qué, cuándo, cómo y qué procedimientos son los 
necesarios para llegar al fenómeno educativo estudiado. La intervención de las categorías 
de socialización de la propuesta, modelo pedagógico y ambientes de aprendizaje se 
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realizará en los cuatro ciclos de la institución debido a que la organización administrativa 
institucional facilita la intervención para dichas categorías, en el caso de la categoría de 
integración curricular, se toma la decisión de trabajar con el apoyo de los equipos de los 
ciclos 3 y 4 debido a que funcionan en la misma jornada y la investigadora hace parte del 
equipo de líderes representando al ciclo 3, además por la empatía, compañerismo, interés, 
motivación y compromiso de los docentes de los dos ciclos, hacen que se puedan 
aprovechar los espacios de discusión pedagógica en busca del beneficio de los estudiantes. 
2.1 PLANEAR 
Orientado y dirigido a la acción, es analizar qué acciones se deben realizar para 
lograr el objetivo propuesto, en donde se ordenan los propósitos y sus acciones en el 
tiempo. Granda (2009), citado por Villegas (2013). En este proyecto las categorías a 
intervenir son resultado del proceso de diagnóstico exhaustivo, realizado en la institución y 
que pueden ser agrupadas así:  
FASE DE PLANEACIÓN. CORONOGRAMA DIRIGIDO AL 
COMPONENTE PEDAGÓGICO 
N
° 
Y
 
F
E
C
H
A
 EJE DE 
APLICACIÓN 
OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS 
ESPECÍFICAS 
RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIAS 
1
. 
E
n
er
o 
2
01
5 
Socialización 
Propuesta 
RCC 
Brindar 
información 
que permita 
tener claridad 
sobre la 
propuesta 
RCC 
Socializar la 
propuesta 
RCC 
. Realizar una 
reunión con 
todo el equipo 
docente en 
donde se 
socialice la 
propuesta. 
. Elaborar y 
entregar a los 
docentes un 
folleto 
informativo 
con las 
generalidades 
de la 
propuesta 
RCC 
Andrea Carolina 
Chingaté Ávila – 
Investigadora, 
Líder ciclo 3, 
representante 
ante el Consejo 
Académico 
.Tiempo para 
reunión. 
.Aula. 
.Tablero. 
.Marcadores 
.Docentes 
colegio La 
Arabia IED. 
.Papel. 
.Impresora 
. Acta de 
reunión. 
.Constancia 
recibido de 
folleto. 
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2.
M
ar
zo
 d
e 
20
15
 
Modelo 
pedagógico 
institucional 
Unificar 
conceptos 
sobre el 
modelo 
pedagógico 
institucional  
Publicar un 
documento 
en donde se 
unifiquen 
los 
conceptos 
del modelo 
pedagógico 
institucional 
.Reunir los 
aportes de 
cada ciclo 
sobre el 
modelo 
pedagógico 
institucional. 
.Organizar los 
aportes y 
ajustarlos 
según 
referentes 
teóricos. 
.Entrega del 
documento a 
los docentes y 
directivos 
docentes. 
Andrea Carolina 
Chingaté Ávila – 
Investigadora, 
líderes de ciclo, 
se presentará al 
consejo 
académico para 
su revisión y 
ajustes. 
 
.Aportes de 
los diferentes 
ciclos al 
modelo 
pedagógico. 
.Tiempo de 
revisión de 
aportes. 
.Referentes 
teóricos del 
modelo 
pedagógico. 
.Computador. 
.Internet. 
.Actas de 
reunión de los 
diferentes 
ciclos. 
.Planilla de 
entrega del 
documento a 
los docentes y 
directivas 
docentes. 
3.
A
b
ri
l 
d
e 
20
1
5 
Ambientes de 
aprendizaje 
Brindar 
información y 
conceptualizar 
sobre la 
elaboración y 
ejecución de 
los ambientes 
de aprendizaje 
Taller sobre 
elaboración 
y ejecución 
de 
ambientes 
de 
aprendizaje 
.Realizar un 
taller sobre 
los aspectos a 
tener en 
cuenta para la 
elaboración y 
ejecución de 
los ambientes 
de 
aprendizaje. 
 
Andrea Carolina 
Chingaté Ávila – 
Investigadora, 
Líder ciclo 3, 
representante 
ante el Consejo 
Académico 
.Cartillas 
SED sobre 
ambientes de 
aprendizaje. 
.Presentación 
y documento 
sobre 
ambientes de 
aprendizaje. 
.Ambientes 
de 
aprendizaje 
formulados 
por los 
docentes de 
ciclo 3 
.Acta de 
reunión 
4.
M
ay
o 
d
e 
2
01
5 
Estrategias de 
integración 
curricular 
Formular un 
proyecto 
interdisciplinar
io que ayude a 
fortalecer la 
sana 
convivencia en 
los estudiantes 
de ciclo 3 y 4 
Formular e 
iniciar la 
ejecución 
del proyecto 
Lúdica para 
la 
convivencia 
.Formular el 
proyecto con 
los equipos de 
ciclo 3 y 4. 
.Presentarlo al 
consejo 
académico y 
directivo para 
su aprobación. 
.Iniciar la 
ejecución del 
proyecto. 
Andrea Carolina 
Chingaté Ávila – 
Investigadora, 
Líder ciclo 3 y 
equipo de ciclo   
.Docentes 
ciclos 3 y 4. 
.Presupuesto 
institucional. 
.Juegos de 
mesa. 
.Direcciones 
de curso. 
.Fotocopias. 
.Marcadores 
. Ficha y 
documento 
del proyecto. 
. Actas de 
reunión. 
.Guía de 
dirección de 
grupo. 
.Fotos de la 
implementaci
ón del 
proyecto. 
 
Tabla 3 Planeación de actividades proyecto de investigación  
 
2.2 HACER 
En esta fase del PHVA, es la ejecución de lo planeado, que genera los resultados a 
analizar en la siguiente fase. 
Cabe resaltar que las actividades planeadas se vieron influenciadas por diferentes 
factores que hacen parte de las dinámicas institucionales, como en todo proceso social, por 
lo tanto a continuación se presenta una tabla resumen en donde se exponen las temáticas 
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relacionadas con la propuesta RCC en las reuniones en los estamentos de consejo 
académico, líderes de ciclo y equipos de ciclo 3 y 4. 
No. Y 
Fecha 
CONSEJO 
ACADÉMICO 
No. Y 
Fecha 
LIDERES DE CICLO No. Y 
Fecha 
EQUIPOS DE CICLO 3 y 4 
1.
 
02
 d
e 
fe
b
re
ro
 
Se solicita por parte del 
equipo de líderes de 
ciclo la vinculación y 
coherencia de los ciclos 
con el componente 
pedagógico. 
15
 d
e 
en
er
o 
Se propone la ruta de trabajo 
para el año 2015 en donde se 
contempla como primer paso 
la caracterización de los 
estudiantes de forma 
cualitativa, el cronograma de 
reuniones de líderes y equipos 
de ciclo, y la solicitud de 
retroalimentación a los 
ambientes de aprendizaje 
entregados en la SDI del mes 
de octubre de 2014. 
15
 d
e 
en
er
o 
Se presenta la ruta de trabajo 
para el año teniendo en cuenta: 
Caracterización de estudiantes. 
Modelo pedagógico. 
Ambientes de aprendizaje. 
23
 d
e 
fe
b
re
ro
 
Se solicita al equipo de 
líderes presentar para el 
próximo consejo, los 
acuerdos de cada ciclo. 
 
02
 d
e 
fe
br
er
o 
Por solicitud de las directivas 
se pide modificar el 
cronograma de reuniones de 
líderes para los días lunes, en 
donde el grupo solicita que no 
se realice el  cambio ya que se 
tuvo en cuenta el cronograma 
institucional. 10
 d
e 
fe
br
er
o 
Teniendo en cuenta el proyecto 
de los ciclos “Lúdica para la 
convivencia”, se establecen los 
siguientes acuerdos con el fin 
de ejecutarlo: 
Revisar la existencia de los 
juegos 
Preparar la jornada de 
socialización 
Se informará a las directivas las 
decisiones tomadas. 
16
 d
e 
m
ar
zo
 
El consejo decide como 
trabajo para la SDI la 
formulación de 
ambientes de 
aprendizaje vinculando 
mínimo dos áreas, para 
los docentes de los 
ciclos 3 y 4, se debe 
realizar uno por nivel. 
Por lo anterior se 
solicita por parte del 
equipo de líderes de 
ciclo, retroalimentación 
de los ambientes de 
aprendizaje entregados 
en la SDI de octubre de 
2014.  
09
 d
e 
fe
br
er
o 
Ante la negativa de las 
directivas para mantener el 
cronograma de reuniones de 
líderes de ciclo y equipos de 
ciclo, se realizan los ajustes. 
18
 d
e 
m
ar
zo
 
La coordinación académica 
presenta los parámetros que 
deben tener en cuenta en el 
momento de formular un 
ambiente de aprendizaje.  
27
 d
e 
ju
li
o 
Se presenta al consejo 
el diagnóstico realizado 
en el presente trabajo de 
investigación. 
2 
d
e 
m
ar
zo
 
Se consolidan los acuerdos de 
ciclo para presentarlos ante el 
consejo académico. 
9 
d
e 
ju
li
o 
Se dialoga sobre el tema 
integrador para el segundo 
semestre “consumo 
responsable” 
Se toma la decisión de 
suspender el diligenciamiento 
de las planillas de seguimiento 
semanal debido a que no 
cumplen con su objetivo 
Se informa el aumento del 
presupuesto para el proyecto 
“lúdica para la convivencia” por 
parte del PIECC 
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9 
d
e 
m
ar
zo
 
Se socializa el proceso de 
caracterización por ciclos. Se 
solicita al representante ante 
el consejo académico, que se 
realice retroalimentación de 
los ambientes de aprendizaje 
trabajados en el año 2014. 
30 de 
julio 
Teniendo en cuenta que no se 
ha ejecutado el presupuesto del 
proyecto de “Lúdica para la 
convivencia”, se toma como 
alternativa de ejecución del 
proyecto el campeonato de 
banquitas intercursos que se 
realiza en las horas de descanso 
en el colegio. 
Cuando se retomen las 
direcciones de grupo, se 
realizarán las socializaciones 
con los estudiantes. 
Cada líder presentará la 
caracterización de los ciclos 
consolidada. 
Se socializa que en consejo 
académico se presentó el estado 
actual de la propuesta RCC en 
la institución. 
Como observaciones se 
presentan: 
No respeto por los espacios de 
reunión, con justificaciones de 
tipo administrativo (circulares, 
notas) 
Se han solicitado trabajos por 
parte de las directivas que no 
tienen retroalimentación: 
Ambientes de aprendizaje. 
Se aproxima el cambio de 
directivas y se expondrá la 
situación. 
  
13
 d
e 
ab
ri
l 
La caracterización aún no se 
encuentra consolidada. Se 
realiza balance de la 
retroalimentación a los 
ambientes de aprendizaje 
realizada por la coordinación 
académica, en donde se 
encontró que: 
A los ciclos  1 y 2  no se 
realizó el ejercicio pero se 
solicitó la creación de un 
ambiente de aprendizaje para 
la SDI del mes de abril. 
Con los ciclos 3 y 4  se hizo 
una leve exposición de los 
parámetros para realizar un 
ambiente de aprendizaje pero 
no hubo retroalimentación. 
  
  
1 
d
e 
ju
ni
o 
No hay caracterización, 
nuevamente se solicitará la 
retroalimentación de los 
ambientes de aprendizaje y se 
realizarán los ajustes al 
documento institucional sobre 
aprendizaje significativo. 
  
Tabla 4 Hallazgos actas consejo académico, líderes de ciclo y equipos de ciclo 3 y 4 2015 
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1. Socialización Propuesta RCC: En la primera semana de desarrollo 
institucional, se lleva a cabo la socialización general de la propuesta, en donde se tomó 
como eje de partida la política pública formulada por la SED en el plan sectorial de 
educación 2008 – 2012, “Educación de calidad para una Bogotá positiva” y las bases para 
el plan sectorial de educación 2012 – 2016 “Calidad para todos y todas”, así mismo el 
objetivo de la propuesta como tal que es mejorar la calidad educativa de la ciudad, 
entendida ésta como  “un proceso de educación integral que genera mayor aprendizaje de 
saberes académicos fundamentales y de valores para el buen vivir”, pasando por los tres 
niveles de organización: institucional, equipo de ciclo y aula, y la organización interna de 
los ciclos, en el anexo 16, se observa el listado de los docentes participantes. 
 En el anexo 17, se presenta el folleto entregado a cada docente en la jornada 
pedagógica del 27 de agosto de 2015, debido a diferentes coyunturas externas (paro 
nacional de maestros) e internas (dificultades para el encuentro de docentes) y a la 
organización y directrices administrativas en la institución que se evidencia en las actas de 
reunión de consejo académico, líderes de ciclo y equipos de ciclo que se encuentran en el 
anexo 18 y se resumen en la tabla 4, encontrando que existe dificultad para el encuentro del 
equipo docente y ésta fue la oportunidad para entregar el material, adicional al cambio de 
algunos miembros de la planta docente por el concurso de ingreso, considerando oportuna 
la realización del ejercicio, en el anexo 19 se encuentra el listado de verificación de entrega 
del material y las actas de soporte. 
2. Modelo pedagógico institucional: Durante las reuniones de líderes de ciclo se 
unificó un documento marco para la institución sobre el modelo pedagógico del colegio, en 
la tabla 4 se encuentra los momentos en el que se trabajó el tema, se infiere que a pesar de 
la realización de dicha tarea, hace falta su socialización  a todo el cuerpo docente, el 
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documento final fue ajustado por los equipos docentes en la jornada pedagógica del 27 de 
agosto, cuyo resultado se encuentra en el anexo 20. Es necesario tener en cuenta que las 
reuniones de los líderes de ciclo se vieron limitadas por diversas razones como los días 
festivos, el cruce con reuniones de consejo académico y la programación en la agenda 
semanal remitida por las directivas. Aunque hubo 7 espacios de reunión (se habían 
programado 13), se empleó el espacio para dialogar sobre lo que se ha podido avanzar y 
trabajar, teniendo en cuenta la dinámica institucional. 
3. Ambientes de aprendizaje: Desde el año 2014 por parte de las directivas, como se 
evidencia en el diagnóstico de éste trabajo de investigación, se propone el diseño de 
ambientes de aprendizaje por  cada docente sin tener en cuenta que aún falta la 
socialización y diálogo pedagógico de la forma de elaboración, los elementos que lo 
componen y aspectos a tener en cuenta. Desde el equipo de líderes de ciclo nace un 
instructivo con algunas sugerencias para su realización el cual se presenta en el anexo 21, el 
cual fue divulgado a través de correo electrónico, el grupo de docentes presenta sus 
ambientes de aprendizaje, los cuales se encuentran en el anexo 22. Cabe aclarar que debido 
a inconvenientes de reunión en este año, en los equipos de ciclo no se ha profundizado el 
tema y aunque se solicitó retroalimentación al consejo académico específicamente a la 
coordinación académica, como se evidencia en la tabla 4 no hubo respuesta pertinente. 
Durante la presentación al consejo directivo del diagnóstico de la presente 
investigación, se indaga sobre el ejercicio realizado con los ciclos 3 y 4 de 
retroalimentación de los ambientes de aprendizaje presentados, en donde la coordinación 
manifiesta que falta dominio del tema para poder realizar un ejercicio que determine las 
fortalezas y debilidades de cada ambiente presentado. 
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4. Estrategias de integración curricular: el proyecto se formuló a finales del año 
2014, como lo evidencia el anexo 23 el cual también contiene la verificación de las 
actividades formuladas y las orientaciones para las direcciones de grupo realizadas; no se 
ha podido ejecutar en su totalidad debido a los inconvenientes, que se registran a 
continuación y que han sido mencionados tanto en la tabla 4 y se encuentran en el anexo 
18: 
 Se inicia el año con inquietudes sobre el manejo de los juegos existentes en 
la institución, ya que debido a que en febrero no existía consignado el recurso en la 
institución, no se podía ejecutar el presupuesto aprobado para el proyecto; lo anterior 
teniendo en cuenta que las existencias de juegos no eran los suficientes para cumplir las 
actividades planeadas. 
 Del 10 de febrero al 9 de julio no hubo reunión de los equipos de ciclo 3 y 4, 
no fueron agendadas por las directivas además de situaciones que no permitieron el 
desarrollo de los encuentros planeados en la ruta de trabajo; en el encuentro del 9 de 
julio, se informa que hay un aumento en el presupuesto del proyecto “lúdica para la 
convivencia” por parte del Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia - PIECC, se propone la búsqueda de cotizaciones para la ejecución del 
proyecto como tal. 
 En la reunión del 30 de julio, se realiza análisis sobre la situación del 
proyecto, pues a la fecha se han ejecutado las direcciones de grupo pero no se ha 
llevado a cabo la socialización del uso de los juegos de mesa como tal, por lo tanto y 
teniendo en cuenta que del proyecto de tiempo libre, se están llevando a cabo las 
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actividades en descanso y que se relacionan con lúdica, se está dando apoyo a estas 
actividades mientras se realiza la compra del todo el material. 
2.3 VERIFICAR 
“Verificar es realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar los 
resultados” UNIT (2009), es observar qué cosas se aprendieron y repetir la prueba, de ser 
posible en condiciones diferentes (ambiente, personal, metodología operativa, etc.). 
Observar la posibilidad de que ocurran cambios secundarios. El ciclo se debe girar 
continuamente, de modo que al final se alcance el objetivo inicial establecido en la etapa 1. 
El uso del ciclo de Deming es importante en cada tarea que se realiza y conducirá a una 
mejora continua en las metodologías de trabajo. Puede aplicarse a cualquier proceso y 
puede ser empleado, también, para encontrar las causas especiales detectadas mediante 
herramientas estadísticas.  
Esta fase se realizó durante el año 2015 a la par con la fase del HACER, en julio se 
presenta al consejo académico los resultados obtenidos en el ejercicio de diagnóstico en 
donde se evidencia necesidad de revisar el proceso de implementación de la propuesta RCC 
en el colegio, desde cada una de las fases, no con el fin de modificar todo lo existente sino 
de ajustar, revisar, retomar…, lo propuesto en años anteriores, y así vincular el ejercicio a 
la práctica pedagógica en el aula, permitiendo la integración de las áreas, el desarrollo de 
habilidades, conocimientos y valores, la formación integral teniendo en cuenta las 
dimensiones del desarrollo humano y por ende aportando al mejoramiento de la calidad 
educativa, objetivo de la propuesta de Reorganización Curricular por Ciclos. 
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2.4 ACTUAR 
Esta fase es la última del ciclo de gestión PHVA, pero se puede convertir en la 
primera, pues en el caso de encontrarse con dificultades en el proceso se debe determinar si 
se reinicia el ciclo, si se modifican los procesos propuestos o plantear un plan de 
mejoramiento. 
En el caso de ésta investigación, luego de analizar las tres fases anteriores Planear, 
Hacer y Verificar – PHV -, el actuar hace que se retome el ciclo PHVA, pues en el hacer se 
evidencia que lo planeado no se  ejecutó según lo propuesto, entendiendo las dinámicas 
internas del colegio en los diferentes tipos de gestión educativa: la administrativa y 
pedagógica, como los factores que no permitieron su realización. 
Teniendo en cuenta lo anterior se decide iniciar nuevamente el ciclo y se propone el 
siguiente cronograma de actividades que se deben realizar para lograr la consolidación de la 
propuesta 
N °
 EJE DE 
APLICACIÓN 
OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS 
ESPECÍFICAS 
RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIAS 
1.
 S
ep
ti
em
b
re
 d
e 
20
15
 Socialización 
de la 
propuesta 
RCC 
Presentar el 
estudio 
realizado a la 
implementación 
de la propuesta 
RCC en el 
colegio La 
Arabia IED 
Socialización 
del trabajo de 
investigación 
. Solicitar 
espacio en el 
consejo 
académico para 
la presentación 
del trabajo de 
investigación. 
. Presentar el 
trabajo de 
investigación 
Andrea Carolina 
Chingaté Ávila – 
Investigadora, 
Líder ciclo 3, 
representante ante 
el Consejo 
Académico 
.Tiempo para 
reunión. 
.Computador 
.Video Beam 
. Acta de 
reunión. 
 
2.
S
ep
ti
em
b
re
 d
e 
20
15
 
Ambientes de 
aprendizaje 
Brindar 
información y 
conceptualizar 
sobre la 
elaboración y 
ejecución de los 
ambientes de 
aprendizaje 
Taller sobre 
elaboración, 
ejecución y 
autoevaluación 
de ambientes de 
aprendizaje 
.Realizar un 
encuentro sobre 
los aspectos a 
tener en cuenta 
para la 
elaboración, 
ejecución y 
autoevaluación 
de los 
ambientes de 
aprendizaje. 
 
Andrea Carolina 
Chingaté Ávila – 
Investigadora, 
Líder ciclo 3, 
representante ante 
el Consejo 
Académico 
.Cartillas 
SED sobre 
ambientes de 
aprendizaje. 
.Presentación 
y documento 
sobre 
ambientes de 
aprendizaje. 
.Formato de 
seguimiento 
a los 
ambientes de 
aprendizaje 
propuesto 
por la SED 
.Formato de 
seguimiento a 
los ambientes 
de aprendizaje 
diligenciados 
por los 
docentes de 
ciclo 3 
.Acta de 
reunión 
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3
.S
ep
ti
em
b
re
 /
 o
ct
u
b
re
 d
e 
2
0
1
5 
Estrategias de 
integración 
curricular 
Realizar 
seguimiento / 
evaluación al 
proyecto 
“Lúdica para la 
convivencia” 
.Revisar las 
actividades 
propuestas en el 
proyecto y su 
avance. 
.Plan de acción 
para la 
implementación 
del proyecto. 
.Reuniones con 
los equipos de 
ciclo 3 y 4. 
.Ejecución del 
presupuesto. 
.Ejecución del 
plan de acción. 
Andrea Carolina 
Chingaté Ávila – 
Investigadora líder 
ciclo 3, John Díaz 
líder ciclo 4 y 
equipos de ciclo 3 
y 4.   
.Docentes 
ciclos 3 y 4. 
.Presupuesto 
institucional. 
.Juegos de 
mesa. 
.Direcciones 
de curso. 
.Fotocopias. 
.Marcadores 
. Ficha y 
documento del 
proyecto. 
. Actas de 
reunión. 
.Guía de 
dirección de 
grupo. 
.Fotos de la 
implementación 
del proyecto. 
 
4.
N
ov
ie
m
b
re
 d
e 
2
0
1
5 
Evaluación de 
los 
aprendizajes 
Realizar los 
ajustes 
necesarios al 
Sistema 
Institucional de 
Evaluación SIE 
acordes con las 
características 
propuestas por 
la RCC 
. Ajustar el 
Sistema 
Institucional de 
Evaluación SIE 
a las 
características 
propuestas por 
la RCC 
.Socialización 
de los 
lineamientos de 
evaluación de 
los aprendizajes 
de la propuesta 
RCC. 
.Diálogo 
pedagógico con 
los equipos de 
líderes y de 
ciclo. 
.Ajustes al SIE 
con los aportes 
de los diálogos. 
.Presentación de 
la propuesta al 
consejo 
académico. 
 
Andrea Carolina 
Chingaté Ávila – 
Investigadora. 
Líderes  y equipos 
de ciclo   
.Video Beam 
.Computador 
.Espacios de 
reunión 
 
 
. Actas de 
reunión. 
.Documento 
SIE ajustado 
 
Tabla 5 Propuesta de trabajo para reiniciar el ciclo PHVA 
 
Las actividades formuladas en la tabla anterior, reflejan las categorías a fortalecer en 
el colegio La Arabia IED, con respecto a la propuesta RCC; se realizará su seguimiento 
según el ciclo PHVA con el fin de tomar decisiones o acciones de mejora que 
complementen lo realizado durante la investigación. 
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  3. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 
El desarrollo del proyecto de investigación, permite la formulación de las siguientes 
conclusiones y sugerencias para el desarrollo e implementación de la propuesta 
reorganización curricular por ciclos en el colegio La Arabia IED: 
1.  El seguimiento al componente pedagógico de la propuesta RCC en el colegio La Arabia 
IED, fue posible debido a la disciplina y constancia en la ejecución de tareas que 
permitieron establecer el estado de la implementación de dicha propuesta en la institución, 
su análisis e interpretación permitió establecer un plan de acción pertinente y 
contextualizado que aporta a las características propias del objeto de intervención, siendo 
un aspecto que da validez al trabajo de investigación que se enmarca en la metodología 
cualitativa. 
2. Los proyectos educativos se formulan, generalmente, para responder a una situación 
que presenta falencias, se ven inmersos en todos las dimensiones de la gestión educativa 
que se tienen en cuenta para velar por el adecuado funcionamiento de la institución, de las 
acciones que se realicen desde cada dimensión y la forma en que se direccione y ejecute el 
liderazgo, depende el nivel de alcance de alcance de objetivos propuestos. 
3. La formulación de instrumentos de recolección de información desde la 
metodología de investigación educativa, permitió identificar el estado real del contexto, 
avance, compromiso e interés institucional con respecto a la implementación de la 
propuesta RCC, dando oportunidad para la toma de decisiones frente a dicha propuesta, que 
es uno de los fines del seguimiento y evaluación de procesos y proyectos que no solo se 
enmarcan en el campo educativo. 
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4. El reconocimiento de la teoría sobre evaluación, gestión y la propuesta RCC, brindó 
elementos a la investigadora que permitieron proponer un plan de acción enfocado a las 
categorías del componente pedagógico, la impronta, caracterización de estudiantes, modelo 
pedagógico institucional, Base Común de Aprendizajes Esenciales – BCAE, herramientas 
para la vida, plan de estudios y malla curricular, estrategias y métodos de enseñanza y por 
último evaluación de los aprendizajes y prácticas pedagógicas, las cuales no se proponen, 
ejecutan y evalúan por sí mismas, sino que dependen de otras categorías como lo son la 
organización administrativa, rutas de trabajo y/o planes de acción, espacios de reunión y 
trabajo y continuidad del proceso de la implementación de la propuesta. 
5. La implementación de las tres fases de evaluación formuladas por Gento, 
permitieron evidenciar de forma clara la implementación de la propuesta RCC así: fase 
preactiva, se aplicaron instrumentos de recolección de información que permitieron la 
participación de la comunidad educativa y brindaron los datos necesarios para determinar 
cómo se encontraba la propuesta al inicio de la investigación;  fase interactiva se formuló 
un plan de acción que buscaba responder a las necesidades del componente pedagógico de 
la propuesta RCC en la institución y que durante su ejecución se presentaron diversas 
situaciones que evidencian que la escuela es un espacio dinámico en donde se encuentran 
símbolos y significados que nacen del comportamiento y las relaciones sociales entre los 
diferentes actores; y por último en la fase posactiva, al verificar lo realizado se toman 
decisiones frente a los resultados obtenidos, que en el caso particular, es reiniciar el ciclo 
PHVA con un plan de acción que permita la mejora de la implementación de la propuesta 
RCC. 
6. La Reorganización Curricular por Ciclos, permite el mejoramiento de la calidad 
educativa a través del reconocimiento del ser humano de forma integral, lo cual permite la 
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formulación de ambientes de aprendizaje acordes con los intereses, características y 
contexto de los estudiantes; la base para lograr su objetivo es la integración curricular, dejar 
de lado la fragmentación del conocimiento, por lo cual la gestión pedagógica es de vital 
importancia, verificando la pertinencia del currículo y el desarrollo del proceso enseñanza / 
aprendizaje desde su planeación, puesta en marcha y evaluación. 
7. El compromiso institucional no es garantía de cumplimiento de objetivos, pues debe 
existir coherencia entre las directrices de la gestión administrativa y de la gestión 
pedagógica; la RCC necesita de dicha coherencia, aunque su objetivo es la mejora de 
calidad, no es una propuesta como las que presentan organizaciones internacionales, en 
realidad busca que la educación cumpla los fines y objetivos que se han formulado desde 
hace 15 años y que según el panorama se han quedado en el papel. Las transformaciones 
pedagógicas requieren de voluntad, no solo del docente quien realiza la gestión pedagógica 
en el aula luego de realizar las actividades de planeación y que luego realiza seguimiento, 
sino también de la voluntad de los actores que ejercen la dirección administrativa, es decir 
un trabajo en equipo con un liderazgo y participación activa y propositiva. 
8. La RCC es una oportunidad para generar cambios en la escuela, desde el 
componente pedagógico se evidencia la capacidad del docente para transformar no solo sus 
prácticas pedagógicas sino también sus concepciones, es cierto que la formación docente no 
responde a las necesidades sociales debido a que no se lleva a cabo dentro de las escuelas 
para reconocer sus particularidades, pero la experiencia en un entorno y la formación 
permanente son una mezcla que puede generar aportes que permitan la educación de 
calidad, de formación integral. Igualmente la propuesta permite la integración de saberes, 
de experiencias que se presentan en diferentes áreas, de saberes y de valores que deben 
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tener en cuenta los cambios de la sociedad; sus propuestas pedagógicas parten del interés de 
los estudiantes, de allí la importancia del compromiso y comprensión de la labor docente.  
9. La gestión educativa posee dimensiones que se articulan para poder responder al 
objetivo de la escuela, no son independientes y por lo tanto se debe procurar mantener 
armonía entre cada una de ellas con el fin de trabajar pertinentemente; la gestión 
pedagógica en la cual se enfoca el trabajo de investigación, supone el velar por el 
mejoramiento y calidad de las estrategias, recursos, planeaciones y demás que se dan dentro 
del proceso enseñanza aprendizaje con el fin de propender por una educación integral, 
contextualizada y pertinente no solo para los estudiantes sino para la comunidad educativa 
en sí. 
10. El presente trabajo de investigación, permite evidenciar el estado actual de la 
propuesta RCC en el colegio La Arabia IED, y aunque se llevó a cabo el proceso PHVA, es 
necesario tener en cuenta que las dinámicas sociales internas y externas que afectan una 
institución, prueban que la escuela no es estática y que la propuesta de proyectos 
institucionales no es garantía de su ejecución.  
11. La investigación confirma el aporte de Hernández (México, 2009), “la evaluación… 
como una herramienta para dar a conocer el avance de propuesto en los objetivos, ya que a 
través de la evaluación se trata de obtener información necesaria y pertinente para poder 
tomar decisiones que ayuden a lograr todos los objetivos que se propusieron desde un 
principio”, pues la evaluación permitió obtener la información requerida para ajustar las 
decisiones y ciclo PHV con el fin de lograr los objetivos propuestos. 
12. La “escuela”, es un sistema socio espacial entendida por Machuca (2013), como 
“elemento del espacio geográfico que resulta de la relación de complejas estructuras 
propias de contextos determinados… una visión humanizante de la educación constituye un 
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elemento primordial al momento de proponer estrategias didáctico – pedagógicas”, en 
donde las relaciones sociales y dinámicas internas, intervienen en todos los aspectos que en 
ella se presentan; la gestión educativa se ve directamente influenciada por dichas relaciones 
llevando a que la ejecución de los diferentes proyectos institucionales se desarrollen según 
lo planeado. 
13. Las prácticas pedagógicas de aula, realizadas por los docentes, dan cuenta de 
imaginarios conceptuales formados durante el ejercicio de la profesión y que generan 
espacios de seguridad y zonas de confort que difícilmente se abandonan ante nuevas 
propuestas. Lo innovador genera incertidumbre y aprensión frente al resultado. 
14. Las propuestas de intervención se formulan según la necesidad de cada situación 
objeto, se proponen según las características del contexto y están sujetas a las dinámicas 
internas y externas que afectan el sistema educativo, por lo tanto no son un instrumento 
inflexible sino que se debe adaptar a las situación que se puedan presentar, en el caso 
particular se evidenció que lo planeado no siempre es ejecutado, pero que luego de realizar 
seguimiento a cada una de las acciones propuestas, se debe continuar con el proceso a 
través de la toma de decisiones que aportan al mejoramiento de la situación si así lo deciden 
los actores que participan en la implementación de la propuesta RCC. 
15. Las políticas de calidad propuestas por el gobierno distrital, al ser llevadas al 
contexto de las instituciones educativas, ratifican la particularidad de cada escuela, no 
siendo generalizable el desarrollo de innovaciones o modificaciones que le permitan estar 
acorde con los movimientos de la sociedad cambiante, igualmente cabe resaltar que las 
políticas no son propuestas por cada gobierno distrital per se , como se evidencia la RCC 
tiene su fundamento legal nacionalmente desde la Constitución Política de Colombia de 
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1991, pasando por la Ley 115 de 1994 y el Plan Decenal de Educación; aunque parezca que 
hay  disonancia entre estas leyes nacionales y las políticas distritales. 
16. Las comunidades educativas, presentan dinámicas que no son fáciles de modificar 
porque es un espacio con significados y simbologías características de las relaciones 
sociales que han perdurado en el tiempo y se tornan en una tradición que en el momento de 
presentarse opciones de cambio generan resistencia, es difícil determinar el origen sin 
conocer el contexto, pues desde el tiempo de permanencia en una institución hasta el rol 
que se ocupa en ella afectan las relaciones y significaciones profesionales. 
17. En el colegio La Arabia IED, se debe revisar el proceso de formulación e 
implementación de la propuesta RCC, de forma ordenada y sistematizada, en donde se 
presente evidencia de lo que se realiza y/o ajusta, pues el ejercicio de diálogo pedagógico 
que la propuesta permite no se debe dejar pasar inadvertido, pues  es una herramienta que 
ayuda a responder a las necesidades de una educación acorde con los cambios que se 
presentan en la sociedad. 
18. Se recomienda al consejo académico del colegio La Arabia IED, que retome los 
espacios de diálogo de saberes de la propuesta RCC desde su formulación hasta su 
ejecución, con el fin de brindar herramientas y estrategias que permitan vincular la teoría ya 
expuesta en este trabajo con la practica en el aula de clase a través de los ambientes de 
aprendizaje. 
19. Este trabajo de investigación brinda un plan de acción que se enfoca  al componente 
pedagógico, pero sugiere la necesidad de verificar todas las dimensiones de la gestión desde 
las fases de implementación de la propuesta. 
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